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Comentarios de actualidad. 
de casarse de un ex pas-
&1 " s i n •srucíj- a la vida cara, se 
'UÍU, | ^n'.onario y piensa, como supi*-
J-ULÜ lu r- «e m11rijda,ci en crear una familia, 
* T i t o dé relieve un gran error 
•nía "leiüjj a Pû  ,)0,r el cual dos infelices al-
e ll,aaisck ldlC!« cniren en un presidio una cori-
1 I^graT ^h^-jjai-a. 
^ ^ m ^ h t c h o expresado ayer en nues-
^Xilinas, lia escalofriado a los 
a « üel a. ^ indiferentes para las penas de 
ie t r a ^ f demás. Se trata de uu supuesto 





nd¿iados sin piedad, dos inooen-
co11" „ confesai-on autores de la 
151 ^oniiu i J * de un pastor, desapuiecido del 
S de Osa de la Vega, un buen 
Precio á futras haber vendido vunas ovejas, 
a ^ apift In irse por ^ mundo adelante en 
J-a de fortuna. 
s Bestión^ ¥sto se üa sabido ahora, cuando 
miuistro rt, nastor se le ha ocurrido pedir al 
ia k, LCco de su pueblo la oportuna par-
el Cüiicur. de bautismo para casarse. En-
" s se creyó que se trataba de un 
se haaa de rimen- Aquella súbita desaparición 
a no cok pudo explicarse más que en forma 
e asesinato. ¡Tiene tanto que robar 
de l i n pastor! V las sospechas recayeron 
y mediad™ Q dos pobres diablos, a quienes con-
-udo cou d jiidieron las apaiuencias. iEl señor 
ista se ce lez debió de hacerles cargos tenri-
ran carrer¿ les y & vecindario debió de asustai--
jremio, „ de tal manera que los infelices se 
ilio. reyeron autores de veras del supues-
vv*vvvvvuvw, ) asesinat0- Perú todavía debió de 
^er más, porque eso sólo no basta 
ana que dos hombres inocentes se 
usaran de un delito que no come-
jen. 
Foa-que es de saber que los dos sos-
sos, un día, confesaron que ha-
Kao dado muerte al pastor. ¿Por que? 
•aja robarle. ¿Donde estaba el muer-
pueblo á ¿ t e ei bosque. 
se han üj 




La Guardia civil, el señor -juez y 
vecindariu fueron al bosque y no 
eron al cadáver. Entonces, el señor 
|iez volvió a preguntar a los inteli-
i, que temblarían de terror. 
—¿bonde eslá el muerto? 
uto MartA? ' P ^ lli>rfr&e de ^ velo del misterio que envolvió la de-
4 s L S ay eii el m^terio, daración de esos desdichados, es ne-
esentaba ^raron una cosa espeluznante y cesario ahora, en que se ha pro-
, " . , , i hado su honradez, sin miedo a nada, 
-Le cortanws en pedazos y se los amparados por 1^ Justicia, que tan 
cJiíunos a ius cerdos para aue no ma\ 1 portó con ellos, digan la vea-
ledase la menor prueba del í rnnen. i dad toia la verdad 'la Snica ver-
Los amaj-raron y ius jiieuerun en la i . 







s del pro» 
l  quill n 
sus caras inexpresivas de aldeanos 
.aümos, que todo lo fian a la miseri-
cordia. V enios ahi y espantaos de que 
.us seres humanos sean capaces de la 
.cirocidad que enos mismos coniesa-
. on en ei sumario. Esos dos homibres, 
.-me cuya presencia, las madres es-
. uiiuen auerronzadas a sus pequeñue-
u a , lueron capaces del ernnen norren-
ao que todos conocéis. ¡Ah!, señores 
^aauos! ¡gue feiicídad xa vuesti-a y 
.a nuestra, si esos monstruos fueran 
.iioceiiLes: Pero eüos, sm presión al-
jcniia, se deciáiaron autores del hecho 
oaivaje y no leñareis mas remedio que 
üinutr un vereuicto de aosoluta cul-
jja.uuiuad, aunque os "aterre la idea de 
.a ultima pena, que ne tenido ei dener 
¿ti pcuir a la baaa para amnos bestia-
.os asesinos... 
Eos señores jurados no se atrevie-
ron a seguir ios pasos del señor ns-
cal y no reconocieron las agravantes 
que hañían ae hevar al palo a los 
ennunaies. Se conlormarou con que 
les- impusieran diez y odio años de 
presidio... 
Y ailí han estado los dos hombres 
dando prueba de un estoicismo ma-
ravilloso, manifestando sdenupre, co-
mo una muletilla, que nunca habr ía 
de ser creída, que no habían asesi-
nado al pastor. 
En las cartas que mandaban a ca-
sa, a las pobres familias que los es-
peraban siempre con la convicción 
de que no eran culpables, también 
dirían lo mismo: «Juramos que no 
matamos al pastor...» 
Al fin, el muerto ha resucitado. El 
pastor vive. Sin enterarse de la tra-
gedia que había ocurrido en su ime-
blo, nace ahora de nuevo a la vida 
para casarse. Y todo ©1 pueblo, ate-
rrado del error judicial, que ha te-
nido doce años en presidio, a dos ino-
centes, va a exigir responsabilidades. 
¿A quién? ¿A quiénes? ' 
lie aquí un momento solemne de 
la vida de un juez. Para descomer el 
ciando la celebración de subasta pa-
ra la construcción de la Casa de Mu-
tamidad y ampliación de la Inclusa, 
señalando el plazo de ocho días den 
tro de los cuales podrán presentarse 
reclamaciones. 
En vista del dictamen que ha emi-
tido el ingeniero de Montes don Al-
fredo Pellón de la Escalera, expre-
sando las condiciones favorables que 
reúne el terreno ofrecido por la Jun-
ta vecinal del pueblo de Cicero para 
la plantación de arbolado, se acordó 
que se cumplan algunas formalida-
des previas y seguidamente se resol-
verá lo que proceda en cuanto se re-
laciona con aquellos terrenos que se 
ofrecieron en eí concurso anunciado 
por la Diputación con destino al fo-
mento del arbolado en la .provincia. 
El señor presidente presenta una 
proposición en la que se establecen 
ías normas a que se ha de ajustar la 
concesión de premios a las Mutuali-
dades Escolares de la provincia v 
aprobada por la Corporación se in-
sertarán las bases en el «Boletín Ofi-
cial» para que puedan concurrir los 
que se consideren en condiciones de 
alcanzar tales beneficios. 
.El diputado señor Salmón Ruiz ha 
dirigido un escrito proponiendo que 
se incluya en el plan de caminos ve-
cinales dos en el Ayuntamiento de 
Luena, uno en el de Torrelavega y 
otro en el de Santa María de Cayón, 
y se tendrá en cuenta esta petición 
para resolver lo procedente una vez 
que se cumplan las formalidades que 
se determinan en el «Boletín Oficiab) 
de primero del actual en que se pu-
blica el proyecto del plan de caminos 
vecinales. 
En instancia que dirigen ias Jun-
tas vecinales de ios puenios de VUla-
^ verde, Henoyos y bantallana, del 
Ayuntamiento de Soba, solicitan que 
la Diputación se haga cargo de va-
nos canunos municipales para aten-
der a su conservación, y según se ha 
dispuesto reiteradamente se propone 
la Corporación resolver este asunto 
con criterio unánime para todos los 
de la provincia que se encuentran en 
igual caso. 
Se aprobaron las cuentas siguien-
tes: a los abastecedores de víveres 
por el mes de enero; efectos quirur-
...cos para el Hospiki .> ^ensos para 
la vaquería de la Inclusa. 
Propone el señor presidente que a 
s 
imia, donde el señor riscal, tras 
er. nos cargos abrumadores y tremen-
,der ha n os, dijo a los señores jurados: 
de Espi" 





lertc levaî  
reo, ni 
dad... 
V se habrá cumplido, con la so-
ciedad, un alto deber de Justicia... 
Ezequiel CUEVAS. 
LOS LECTORES DE ESTE PERIODICO 
no deben olvidar que si publicamos hoy cuatro páginas es 
porque en nuestra maquinaria de imprimir se están efectuando 
grandes reformas para editar en lo sucesivo y continuamente 
números amplios y perfectos. 
urde; pero al llegar a la farola que 
AÍste en el centro de la plaza de Pí 
y Margal!, «IEI Gordo» se tiró al sue-
.o, negándose a seguir a su acompa-
ñante. 
Con tai motivo, y por los imprope-
rios que Garci-Hemóndez dirigía al 
yuardia, en la plaza se reunió un 
crecddo número de personas, formán-
dose un escándalo más que regular, 
pues aunque acudieron a prestar au-
xilio a su coampañero otros tres o cua-
uo agentes y dos números del Guer-
po i/o Seguridad, que se hallaban de 
paisano, José María continuó negán-
dose a obedecer y profiriendo gran-
des voces. 
Para terminar con aquél lamenta-
ble espectácalo, los guardias carga-
ron con «El Gordo», encerrándole en 
ia prevención municipal. 
Algo más tarde, ^1 ratero, ya con-
vouoido de que aquellas habililades 
no habrían de servirle para nada, se 
dejó conducir a la cárcel, donde que 
dó a resultas del proceso que se le 
.í.'struye. 
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¿^pmisaiistm «m paño», «niermeamatto 
trn la muler y vías unnarto»> 
jsMiuUa da IO « t u p a * ¿ a * 
JUMO* au e sca lara; IO.— l eiÉfonu a-/*. 
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Un rumor desmentido. 
El^abastecirníento de 
los trasatlánticos. 
Se dijo ayer por Santander que a 
bordo del trasatlántico español «Al-
fonso XIII» se había celebrado eñ la 
noche del miércoles una interesante 
reunión a la que estuvieron presen-
tes altos empleados de Bilbao y otjros 
puertos españoles. 
Se afirmó igualmente que en la re-
unión citada había quedado conve-
nido el que los buques de dicha po-
derosa Empresa continuasen asboste-
cióndose en nuestra capital y que su 
pewnanenoia en nuestro puerto se 
(prolongaría todo lo posible. 
Tratamos por la tarde de cercio-
Robo de Títulos de la Deuda. 
Los ladrones son em-
tJieados de la Casa 
de la Moneda. 
MADRID, 4—En la Dirección ge-
neral de la Deuda se notó hace días 
la desaparición de Títulos de la Deu-
da por valor de una importante can-
tidad de miles de duros. 
Inmediatamente puso el hecho en 
conocimiento de la Dirección general 
de Seguridad, quien realizó gestio-
nes que dieron por resultado compro-
bar el que los títulos faltaban desde 
el momento en que salían de fa fá-
brica nacional de la Moneda y Tim-
bre. 
Lo sucedido fué lo siguiente: 
El obrero de la fábrica de la Mone-
da Antonio Damiani, que presta ser-
vicios en la sección de sellado pro-
puso a su compañero Bonifacio Fuen-
tes la sustracción de títulos por va-
lar de importante suma y Fuentes se 
negó. 
Entonces Damiiani se puso al habla 
con otro obrero llamado Antonio Si-
licio Gutiérrez, el que quedó encargan-
do de la venta de los títulos que se 
sustrajeran; pero para ultimar el ne-
gocio faltaban detalles y para éUo 
los dos se pusieron en combinación 
con otros llamados Emilio Rodríguez 
v Antonio Martín. 
Así y todo les hizo falta, una vez 
que Antonio hubo robado los títu-
los la complicidad de nn nuevo em-
ipleado llamado Agustín Isasa para 
que en las láminas hiciera ahnanas 
diligencias que hacían falta para su 
venta. 
Los complicados se reunieron pa-
ra convenir la forma en que se ha-
bía de realizar la venta de los títulos 
robados y cuando estaban reunidos, 
se presentó la Policía deteniéndolos 
a todos y encarcelándolos. 
Comi5ió/i provincial. 
'bojp* e¿ Hu^pitul se realizat án va-
nas mejoras 
'ni? miércoles» día 3, celebró sesión igualmente su sentimiento por verse 
iw"ei te Corporación bajo la presidencia 
fN O d L Alijei'lu López Arguello, asis-
I J I J | endo los señores Labrero Mons, M i -
¡Peix, Miguel Crisol, López Dóriga 
'N FAR0- fn Victoriano) y Rodenas Arce, 
wptando ias siguientes resolucio-
* Se da cuenta de la instancia que 
:ómíca. m presentado los señores don Víc-
T T 4 F H ^ 'D62 Ceballos y c1011 José Fernán-
1 n H ' lz Regatillo haciendo renuncia de 
m,.r,wifll« Üc,arSos de diputados nrovinciales 
haberse separado de la Unión 
r 11 cuMIÍ f i ica y (JeJado de formar parte 
lE LA ^ Junta provincial de dicho par-
N C*1 ?.Señor Presidente lamenta la de-
^ Jiainación tomada por los señores 
RECIAL ez Ceballos y Fernández Regatillo 
RIE DAfl- i L P ^ 3 - a ia Corporación de dos 
„„„ , Jp^nios miembros suyos y a los 
;' ::0res diputados de dos compañeros 
^¡Jjj J /Pieridos. Lamenta asimismo 
"vwvw*^ J dichos señores hayan creído de-
, ^ / l í l e s^0 1,£ar la marcha y vicisitu-
a V € y * f su representación provincial 
ú sz un 01"anisl110 político, toda 
itras dê  m el Gobierno ha confiado en 
do, a los- u j ^ ^ r , como en todo España, el 
oña Gvfi ' C!Jo de cargos y representacio-
da de ^ r, Aciales a muchas personas que 
Pertenecen 
üjos y. ^ 
)s nuestfl 
Los Unión Patriótica. 
privados de la valiosa colaboración 
de los señores . dimisionarios, "y des-
pués de leído el artículo setenta y 
siete del Estatuto provincial en el 
que se afirma no ser renunciable, 
salvo por justa causa el cargo de di-
putado y atendida la circunstancia 
de haber sido designados para des-
empeñar la función provincial los se-
ñores Ceballos y Regatillo polr el se-
ñor gobernador civil, se acuerda dar 
cuenta de estas dimisiones a dicha 
autoridad para que resuelva lo que 
proceda. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
la Real orden de 27 de abril de 19̂ 2 
la Comisión provincial ha examina-
do el expediente y proyecto para la 
comstrucción del pantano del Ebro 
emitiendo al efecto el correspondiente 
informe. 
Se informó también el expediente 
de expropiación forzosa instruido a 
instancia de la Sociedad Cristalería 
Española en trámite de ocup-ación de 
terrenos en el pueblo de Vioño, Mu-
nicipio de Piélagos, con el objeto de 
construir una fábrica de vidrios. 
A los fines determinados en el ar-
tículo 26 del reglamento de contrata-
ción de obras y servicios a cargo de 
las entidades locales se insertará en 
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D E L S E Ñ O R 
Ceferino San Martín y Martín 
Falleció el día 5 de marzo del ano 1918 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
Jfa viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos, primo» y de-
parientes, 
R U E G A N a sus amistades le tengan presente en sus 
orar iones. 
Hoy, uiemesr a las DIEZ Y M E D I A de la m a ñ a n a , se celebrarán fune-
raíes por el eterno descanso de su alma, en la iglesia parroquial del inme-
r ^ o pueblo de Sa- Román . 
Santander, 5 de marzo de IQ26. 
. n Y . / v . r i v i ramos sobre lo que de cierto pudiera 
nn cié hace* en*ay^. ^ n e s ^ P ^ ^ " tenar el rumor circulado y nos entre-
oía del cultivo del luPul0, se f í ^ - vistamos para ello con personas que 
ran raices seleccionadas de plan- obMg.adaimKen,te üoncn estar per-
ta- que se lac. l . tarán g ra tu í t amen . . fec¿men.te iUí.vn0fitaB \ . los ac(ier. 
a los labradores, así como tamb en dog a ,a línea de San. 
se les dará ejemplares de la carülla ^ con r(liíic[ón los barc0f, de 
que lia escrito el ingeniero señor ]a Tra8atlA;ntica 
Doaso Olasagasti con amplias expli- ^ ¿ ' s i gu i en t e penosísima 
caciones para que los agriciiltores . 8ión 8g a ]a Yez un,a vérdad 
puedan llegar a conocer cuanto pre- ¡ 5 ^ . ™ ^ ^ 
cisan en relación con esa clase de | La reimión mencionada, celebró 
cultivos . evidentemente. Pero en ella se trata-
Lasa ron de otros Importantes asuntos 
completamente ajenos al que nos 
ocupa. 
de Caridad para sentar plaza como 
voluntario en eü regimiento Infante-
r ía de Valencia. -i? t iu^ i í^ i Er) cuanto al abastecimiento, sub-En el Manicomio de Vallacjoilidi 1 • • 
serán recluidos tres presuntos de-
mentes. 
Ingresarán en la Casa de Caridad 
como asilados cuando les correspon-
da en tumo dos ancianos y un niño. 
El señor Crisol da cuenta de la vi -
sita que lia hecho al Hosipital en 
unión del director facultativo y del 
arquitecto provincial para ver el mo-
do de realizar varias obras que ha 
propuesto el señor: director faculta-
tivo para mejorar la instalación de 
algunas salas, reconociendo desde 
luego la conveniencia de que se lle-
ven a cabo, para lo cual indica que 
debe encomendarse al %3ñar arqui-
tecto que proceda a formar el opor-
tuno proyecto que será sometido a 
esta Corporación para que resuelva 
lo que juzgue procedente; acordán-
dose de conformidad con lo que el 
señor Crisol ha indicado. 
Montepío de perio-
distas de Santander 
Con objeto de proceder a la apro-
bación definitiva del Reglamento del 
.vlonitepío, esta tarde, a las seis, se 
celebrará junta general extraordina-
ria, y a las seis y media la subsidia-
ria de la extraordinaria, en los salo-
nes del Círculo Reíormista, calle de 
San Francisco. f 
Se encarece la asistencia de todos 
ios miembros de la Asociación de la 
Prensa, que tengan que proponer al-
guna modificación al Reglamento. 
El secretario, Ramón Martínez. 
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Formidable escúndalo. 
Al ser conducido a ia 
cárcel se niega^a^se-
yuir a ios guardias. 
El Juzgado del'Oeste, de esta capi-
tal, tenia reclamado, por robo, al co-
iiocido ratero Joafe María García Her-
nández (a) (¿El óordo», de diez y sie-
te años de edad 3 con domicilio en la 
calle de San Pedro. 
Los agentes da Municipio trataron 
Je detenerle en tios distintas ocasio-
nes, viéndose obligados a desistir de 
sus propósitos por la tenaz resisten-
jia que les opus* el joven encartadu. 
Peí;*) José Maiía tuvo ayer por la 
luiñana una geiialidad y se presentó 
n ej Juzgado, Kos&Le le fué tomada 
veol^-acií).!!, ordenándose luego que 
• le trasíadfiivi. > la cárcel, esposado 
-nvenientementf. 
Un. guardia s encargó del seryi-
JÍO, muy cerca ^y* de la una de la 
sisten las mismas miras. Con el del 
«Alfonso XIII» han terminado los de 
carbón y otros en nuestro puerto a 
los vaipores de dicha Compañía, que-
dando solamenite las provisiones sin 
mayor importancia. Y las estancias 
en nuestra incomparable, bahía se-
rán de igual forma Insdgnificantes... 
Lo que, al desmentir el grato ru-





Se han incorporado al regimiento 
de Valencia el teniente don Fernan-
do Alvarez Crespo y el alférez don 
Eugenio Martínez Guzpey, reciente-
mente destinados a dicho regimiento. 
Ejercicios de tiro. 
Durante todo el día de hoy la se-
gunda compañía del regimiento de 
Valencia practicará ejercicios de tiro 
en el campo de Rostrío. 
E l buen humor de algunos 
Un banquete de 6o 
personas de más de 
cien kilos* 
PARIS.—En un restaurant próxi-
mo a la Puerta de la Villette, ha te-
nido lugar un almuerzo original. En 
dicho almuerzo se reunieron sesenta 
convidados, de los cuales el más jo-
ven, de diez y seis años de edad, no 
pesaba menos de 110 kilos, en tanto 
que el ipresidente de la Sociedad lle-
gaba a 180 kilos. 
Todos coanieron con un apetito ex-
traordinario y cuando la comida se 
terminó el presidente hiz un discur-
so breve y encantador en el que hu-
bo párrafos como éste: 
«No somos márt ires de la obesidad, 
como algunos pueden creer. Goza-
moa de excelente salud y somos fe-
lices. » 
—¿Y la carestía de la Vida? 
—Eso nos importa lo mismo que a 
todos. 
Y los gordos después de comer es-
tuvieron bailando más de dos horas. 
WWWW/WWWVWWWWWA/WWWWWWVVW'VW 
IÍI fabBRANDi m m 
Especialista en enfermedades del ^ 
E S T O M A G O , H I G A D O . I N T E S - f * 
TINOS y A N O . 
u m i . - i i D i s i i i I I I I H I 
Coruulta de n a i y de 3 a 5. 
avisos: Teléfono 6-03. Cali" del Peso.o 
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Intereses provinciales. 
L a Montaña, gran) 
criadero de cinc. 
Según notas publicadas en perió-
dicos profesionales parece ser que los 
sondeos llevados a cabo recientemen-
te en Reocín van confirmando lo pre-
visto por los ingeníelos, respecto a 
la existencia de nuevas y grandes 
masas de blenda, probándose una 
vez más que la Montaña encierra en 
sus viejas minas uno de los mayores 
criaderos de cinc del mundo. 
Fernando Estrañl 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. I . -Te lé fono 242 
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Durante el mes de enero. 
Servicios prestados 
por la Guardia civil 
Durante el pasado mes de enero las 
fuerzas de la Guardia civil <te la pro-
vincia han prestado los siguientes ser-
vicios: 
Detenciones, por diferentes delitos, 
2.674; capturas, en virtud de requisi-
torias, 281; denuncias, por caza, pes 
ca y carreteras, 5.717; contrabandos 
aprehendidos, 5; anmafi recogidas, 637; 
servicios humianitarios, 68; concurren-
cia a incendios, 61; denuncias por 
cortas fraudulentas, 1.016; por pas-
toreo abusivo, denuncia de 81.093 ca^ 
bezas; total denuncias forestales y n i - currir 
rales, 9.773; detenidos por estos he-
chos, 2.955. 
Accidente automovilista 
En Alicante vuelca 
un autobús, hiriendo-
se siete viajeros.^ 
ALICANTE, 4.—Un autobús de la 
línea de Alicante a Murcia se despii 
ló, volcando. 
A consecuencia del accidente resul-
taron siete viajeros heridos, algunos 
de ellos de gravedad. 
Hallazgo arqueológico 
En lSevilla se descu-
bre una antigua ne» 
S M crópoíis. 
j | ^ á » f n . - > ^ . . . • ^ . ^ v ^ * ; - . * 
SEVILLA, 4.—lEn Tolera se ha des-
cubierto una antigua necrópolis, y en 
L-lla un magnifico sarcófago de már -
mol blanco, todo de una pieza, dentro 
iel cual h.|bía un esqueleto humano 
y varios objetos curiosísámos». 
A este hallazgo se le concede un 
alto valor arqueológico. 
> ' V V * \ \ V V ^ ^ V V V V W W V W A ^ ^ W W W A / W W V W ' W W 
Del Gobierno civil. 
Prohibición de una 
película. 
«Los amores de un príncipe». 
E l gobernador civil interino, don 
Juan José López-Dóriga, manifestó 
anoche a los periodistas que se ha re-
cibido un despacho telegráfico del Mi-
nisterio de la Gobernación, ordenan-
do que se prohiba en absoluto la pro-
yección de la película titulada «Los 
amores de un príncipe o el «carrou-
sel» del amor», editada por una casa 
iiispano-aanericana. 
Por la autoridad civil han sido cur-
radas las oportunas órdenes para el 
«•ujuplimiento de lo ordenado. 
Conferencias culturales. 
Los alcaldes de los Ayuntamientos 
de Voto y San Vicente de la Barque-
ra se han dirigido al Gobierno civil 
dando cuemta de la celebración de 
conferencias culturales los domingos, 
para adultos, conforme está disjpuesto. 
Eav el segundo de los Ayuntamien-
tos dieron comienzo el 21 de febrero 
próximo pasado, en el pueblo de Re-
villa, asistiendo gran número de jó-
venes de ambos sexos. 
Calma chicha. 
En la carpeta de Prensa de la pro-
vincia no encontraron ayer los repor-
tero? un sólo parte de la Guardia 
civil. 
Lo cual acusa, afortunadamente, 
que en los ciento dos Ayuntamientos 
le la Montaña no ocurren novedades 
dignas de mención. 
V V W W W W > A / W ' W W O O A / W W V W ' W W ' W V W W W W V V 
Ecos desociedaa 
Una fiesta. 
En la severa mansión de los seño-
res de Bemaldo de Quirós-Pardo se 
reunieron anoche a jugar al «máh-
Jongg»—la fiesta predilecta y prefe-
rida de estos tiempos por la gente 
distinguida—k>s marqueses de Casa 
Mona, Albaicín y Santa Fé; señoras 
y señores de Quijano de la Colina 
(don Ramón y don Miguel), Cagigal 
de la Pezuela (don Vicente), Astabu-
ruega, De la Breña (don Francisco). 
Mowinckel, De la Vega Lorneaa, Zo-
rrilla, Pola/..co y otros. 
Fué una simpática fiesta, de ele-
gante distinción, la que los señores 
de Bemaldo de Quirós-Pardo ofrecie-
ron a sus amistades. 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ w v w w ^ w v w w w o w w v w v w v 
Aíeneo Popular. 
Una conferencia. 
Esta tarde, a las siete y media, da-
rá su anunciada conferencia en este 
Ateneo el culto joven don Rafael Ra-
mos. 
Al interesante acto quedan invita-
» dos ouiantos pescadores quieran con-
Leopoldo Rodrídoez F. Sierra 
M E D I C C 
Especialista en enfermedades dé la piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. g-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Dr. Vázquez Andiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.-Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21: — Teléfono 10-31 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V W W W X A A A A A A A ^ W ^ O ^ W W ^ W * 
DR.J. MATO RRAS 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE | A 5 
San Francisco, "«3. — Teléfono 3-48 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L A S E S r O B A 
+ Dona Josefa Pacheco Martínez que fallecid en Iruz de Toranzo el 6 de marzo de 1925 
A L O S 80 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . F » . 
Sus hijos, nietos, hermanos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades la tengan presente en sus 
oraciones y se sirvan asistir a los funerales de cabo de a ñ o 
que, por el eterno descanso de su alma, se ce lebrarán en la 
iglesia parroquial de Iruz, a las diez de la m a ñ a n a del día 
6 de marzo; por cuyos ¡favores les vivirán eternamente 
agradecidos. Iruz, 4 de marzo de IQ26. 
'-.TieTe™ d< r, SAN MARTIN -—A3fiTned« Prirnefrai. 22.—TriWfono M B 
6 DE MAMO DE 1926 E L P U E B L 0 
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Interior 4 por 100, a 68,90, 68,45 y 
68,50 peí 100; pesetas 136.000, 
Tesoros junio, a 102,20 por 100; pe-
setas 1L.000. 
Alsarjuas 4,50, a 83,70 por 100; pe-
setas 5.000. 
Hidroeléctrica Ibérica 6 por 100, a 
S9 por 100; pesetas 4.000. 
Viesgo 6 por 100, a 92,50 por 100; 
pesetas 33.000. 
Resinera Euth, a 88 por 100; pese-
tas 8.500. 
Unión Eléctrica Madrileña 6 por 
100, a 97,90 por 100; pesetas 15.000. 
DE B I L B A O 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 1.675. 
kiem de Vizcaya, 1.082. 
EHectra de Viesgo, 375. 
Hidroieléctrica Española, 168. 
HicLToeléatrica Ibérica, 417. 
Marátima del Nervióoi, 600. 
Naviera Sota y Aznar, 770. 
«Compañía de Vasconia, 1.015. 
Papelera Española, 114. 
Unión Resinera Española, 166. 
Unión Española de Explosivos, 499. 
OBLIGACIONES 




M O D I S T A - B U R G O S , 4O 
R O Y A L T Y 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
JULIAN G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del cafó Expróss. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas y banquetes, etc. 
'VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^íVVVVVVVVVVVVVVV 
Bicicletas a plazos 
Las mejores marcas GARANTIZA-
DAS «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artico-
los de sport, ingleses. VERDADERO 
T A L L E R D E REPARACIONES.—Pre-
cios MAS BAJRATOS QUE NADIE. 
No comprar sin consultarnos precios 
CASA RUIZ. Arcos Dóriga, núm. 6 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1157 y 
Caja de Ahorros 
Establecida en el año 1871 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
AMPUERO, ASTIDLERO, COMI-
LLAS, ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS, LANESTOSA, LAREDO, 
OSORNO, PANES, POTES, R E I -
NOSA, SANTOÑA, SAN V I C E N -
T E DE LA BARQUERA, SARON 
y SOLARES 
Filial: BANCO D E TORRELA VE-
GA, Torrelavega, con Sucursales 
en CABEZON D E LA SAL y MO-
L L E D O 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA D E AHORROS: Disponible 
a la vista, 3 por ciento anual, sin 
limitación de cantidad, acumulán-
dose los intereses semestralmente, 
en fin de junio y diciembre de ca-
da año. 
DEPOSITOS DE VALORES 
Libres de derechos de custodia. 
Sujetos a devolución sin previo 
aviso y a comprobación por los in-
teresados durante las horas de 






Cabmédadecde las piernas 
«irioeiFMtti 
Gomo hacer 
una piel nueva 
E* la preocupación que tienen todos 
aquellos desgraciados que ftstan ataca-
dos de estas terribles eofermedades de 
la piel que son desmoralizantes. Pero 
toaos anuellosque han acudido al DE-
PURATIVO R J C H E L E T les darán la 
respuesta les dirán que este maravil-
losos rectificador de la circulación san-
guínea es al mismo tiempo un admi-
rable regenerador de Id piel desinfec-
tando basta los rincones, mas profun-
dos. El DEPURATIVO R I C H E L E T 
desembaraza los venenos acumulados 
en la sangre, libra; la actividad vital 
de glóbulos blancos estimula la ener-
gía de los tejidos cutáneos, y crea una 
piel nueva neta sin señal de ninguna 
clase. Su extraordinaria potencia liace 
el tratamiento tipo de todas las mani-
festaciones del artritismo, gota, reu-
matismo, arterio-esclerosis, varices, 
flebitis, ulceras varicosas y neuralgias. 
T riunfa en los casos mas desesperados 
llevando su acción soberana a las fuen-
tes vivas de la vic'a. 
C a d a frnsco vn n c c o n i p a ñ a d o de u j i IbMeto 
i l lus trudo . D e venta en todns las buenas F a r m a -
cias y D r o g u e r í a s , L a b o r n l o r i o L . R I C H E L E T , 
da S e d a n , r u é de Be l for l . B a y o n n e 0'n'"cia). 
f H M He copllnaleb 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de i-
da clase de cortinajes, enci 
gándonos de la colocación. Ex-
tensos muestrarios y modelos 
siempre los más modemoo. E t 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa e\ 
muestrario a domicilio 5 fuera 
de la capital. ¡ 
Holandeses 













DAS FIJAS DE SANTANDER 
ealdra el 24 de inaizo. 
> el 21 ue abril. 
> el 12 de mayo. 
> el 16 de junio, 
» el 5 *le julio. 
> el 28 de julio. 
» el b de septiembre. 
> el 27 de septiembre» 
> el 20 de octubre. 
* el 10 de noviembre. 
> el 29 de noviembre* 
firan Pensionado Colegio 
SEÑORITAS DE; RODRIGUEZ 
internas, medio pensionistas y ex- \ 
temas. M A R T I L L O . 5 y sucursal* 
S A R D I N E R O 
k & m c m A . C U A S * 
m &AMAftA MUY SOONOMHN»* 
i m e * 
Preciss en iercura ciase T*mpica.,.. < ^.....^ 
Nuefa Orleane..... 
m* fftujn «itAft incluido» todos loe aupoesu», ̂ 1-
m * « u e * * ¡üridíaie, «ue iot OCJiQ dollari XD4b 
.>_yiüIEN EXPIDE ÍÜSTA AGENCIA B I U - E T E S U » iu^ 
í SUELTA CON UN IMPORTANTflS DESGUENéo 
gtfttus vapores SÜÍ» cjuipleitunuiite uuevufi, tmUüQdQ doiaaoi 
&« ioaus los adeiamob lüüaefinoa, eienoo su tonela]» .<U 
:./.»UÜ ioneiadas cada uuu. t̂ a primera claae lo» oamaiou^ 
ttm de ú^a y dos iiieraa. En TERCERA GLASE, lo» cam* 
:üí*» son ue UUb, CUAT-RO y SEIS LITERAS. E l pasaj 
a» ^ERLÜÜA GLA-SE dispone, ademAs, de magnitlcoii 
-dáüaJORES, i'UMADURES, BAÑOS, DUCHAS y d* u,** 
¿íátik biblioteca, cóü obras de los mejore» autora. ». 
perion&a a BU aarviclo e» todo eepafiol. 
j » tt«cujuai«iiaa a ios aenortí» pasajero» «iiie M |>tuh«j*»W'. 
m e»ta Agencia con cuatro días de antelación, pa?» 
dfiti&ar la documentación de embarque y recoger BU» büiei». 
Para toda claae de Informes, dhigirse a »a agente en tta* 
JAiader y Gíjón, UUN FRANCISCO GARCIA, W«d-Rs ». 
^raiielp«l.—Apartado de Correos, núm. S8.—TELEGRA 
i fii£iJ£FON£MAis, FRANQAROQA.—tANTANDH'. 
Fábrica destallar, biselar y restau-
rar toda/clase, de lonas .espejos de 
las formas y medidas que sevaesea. 
Cuadros grabados y .molduras del 
país y extranjeras., 
DESPACHO: AMOS DE E S C A L A N T E , 2.—TBLUFOBOI 8-» 
FABRICA: CERVANTES. 28; 
S I S N I E G A 
BL/ Q U E S U F R E D E L>0 S ¡ N E R V I O S 
E S | F * O R Q U E Q U I E R E ! 
C Ü B A C I O N I ' . S E G U B A C C O N E L 
^ '^ÉK m ^ ^ ^ ^ - recetado por los médicos 
M ^ l ^ ^ - ^ más eminentes para curar E P I L E P S I A r 
HISTERISMO NEURALGIAS REBELDES 
PALPITACIONES, INSOMNIO, PÉRDIDA D E MBMORIA| | 
APOPLEGIA, DESVANECIMIENTOS, etc., etc. U 





S e r v i c i Q l r á p i d Q i d a j v a p o r e s c o r r e o s l a l e m a n e s I d e j S a n t a n d e r 
Habanafi i V e r a c r u ^ jy i ampicoV 
^ ^ r a x l c n a ^ s a l l d a s « a l e l p u e r t o d e S a n t a n c l e r l l ^ S i 
E l 2 4 d e ffebreror Ne l ^ v a p o r á B t o l s e f t l e t l 
El.SIde.abril.IellTaporJTOLEDO. | ¿¿El|i5Lde mayo, el vapor |HOLSATlA.^ 
Atvltlnacie easrga y «a»ajeros dtt •rimara • segunda «i»»*, nnguida weoaonde» y «nrear» elMt 
fr*m Mabaaat ?eatós»« bat, mAu iá.&O dt impuestos.—Tocaijaisetay 089,61* 
7era«rU8 • Tampleo? Pesetas 575, más 7,75 de IzawttSitOE.—Total, neiatas MS.lfc. 
üsto» vapore» están eoastruído» eoa codo» lo» adelanto» moderno» y son de sobra eonoeldes mu» 
•1 esmerado trato que en ellos reel^en los pa«ajeroff de^todas las eategoHas- LleraiiniMfcft ea 
Mareros y eoelneros espafiolei• 
^Qiim&iNüidî diii «flBnMSaBianiiíl 





O R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A i 
.igoiendo ría CANAL DB PANAMA a ir i s 
áóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, louloue.SAntofagasta, Valpa* 
« í so iy otros «uertos de Perú y Chile, A O M I -
f I N PASAJB1808 OH C», y,?.» « L t . 
M . T f A B G A . 
mm n mm i u m m mm* mmm 
oaissA onvneA 




i .m 1.408 
1.055 185 
58Í.Í6 ¿89,68 
Sfaaajeraa de aánara.—para eemele a« 
ios españoles estos buques Ileyan eamarere» 
y eoelneros españoles encargados de haeir, 
flatos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a tamlilas. iiaetratliw 
compañías de teatree, ite. y en bUlttN^e, 
laa y vuelta. 
íaeajeroe da iwrcere «I»iauc—don MiOjuaib» 
en higiénicos y rentllados camarotes de doi, 
cuatro, seis y ocho literas (estos Ultimos re->' 
aervados.para familias numerosas) y las. ee>b 
midas, de variado menú, son «ervldasjpíii* 
camareros en amplios comedores, y eondt^ 
mentada» por cocineros esoafioles. Dlspon(»i 
de baño, salón de fumar, ete. y i s p é e l e s • 
cubierta de naseo. 
^ Pyodo Oa paaaie.—x'iura paarto» at tawt t 
má.iPerú.^hUe y Amérlea 9enfra), milv f 
Mise de los 
ASENTES EÍII¿,OAHTAMÜEfe 
Mía i i jtfti i , l ia . i.-Tilfliif «1 
Telegramas j selefoneDait BAsenaEnemi 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
moüuos para huesos, calda-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
Kcpresentant»; sn Santandet 
Jo»é María Bnrboaa, Clianero' 
7, leBundo. 
¿TOSE USTED? 
¿Tiene catar-i, .̂ama o espec-
tora con dificuliad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamenU 
tomando 
P U L M O Q E N O L 
DEL DR. CUERDA 
Específico reconstituyente, bal* 
sámico, radioactivo y calmen 
te inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas 
En las principales farmaciais 
En Santander: 
E . P E R E Z DEL MOLINO 
A N G U L A S 
No coiifnnilirse-23, Arcillen). 23 
LUZ:f buena luz y economía 
¿ Q ü é ' d e b V e l e p i r f í e l p ú b . i c o ? 
Las lámparas I 
Exíjanse las l á m p a r a s TUNGSRAM en todos 
los buenos establecimientos de electricidad 
y en Montera, 10, Madrid . „ 
«EL ARCA DE NOE», compra 
venta y cambio de todo, se ha 
trasladado a Muelle, número 
20, esquina a Calderón. 
WOOL MILNE. tíueiaa ingle 
sas, pegadas, 4,60. Spai» y ta 
cones, 4,50.—Calle Obispo Pl» 
xa, esquina " líéndea Núi«!4y 
PARA 
INVIERNO 
¡Protéjase de la humedad! 
Cómpreseicalzado con suela goma 
I de nueva fabricación patentada, 
forrados de gamuza. 
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as circuní fe-
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Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
vuélvense a 20 pesetas, que 
lando nuevos. • 
S. MORET, t2. 2. 
RELOJERIA. — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. 
Relojes de todas ciases.—22, 
San Francisco, 22. Santander. 
PROFESOR DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA. — Da lecciones 
de asignaturas del Bachillera-
to, Magisterio, Facultad de 
Letras y preparatorio de De-
recho.—ilazón en esta Admón. 
PARA SEÑORA de compañía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias —Razón esta Admón. 
AMA DE LLAVES.—Para ca 
aa de poca familia se ofrece se-
ñora viuda sin hijos, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
idministración. 
ALQUILO o vendo planta al-
macén, propio para industria, 
en calle del Sol, 4.—Calderón, 
•25, primero, informarán. 
SE VENDE automóvil «His-
pano», 15-20 HP., en muy 
buenas condiciones.—Informa-
r á : Ismael Madrazo, Calde-
rón, 2, taller mecánico. 
URGE vender por ausencia 
piso y planta baja.—Informa-
rán en esta Administración. 
VENDO chalet recién cons-
truido, llave en mano, céntri-
co, buenas vistas y sol todo 
el día. Faciidades para el par 
ge. Informes, Ruamayor, 3, 
bajo. 
SE VENDE charret y giíarni-
ciones. Informarán en esta Ad 
ministración. 
Gran 8 u r t i d o > 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Drogueriay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda i.a. 14-Telf. 5-67 
Aviso al público? 
i u l l u ^ a t v O K H U l i l T a U 
Más bararo, nadie, para eoí-
ir dudas, consulten preeiw. 
JUAN D E i H E R R E R A . « 
CEDO h;ilitación a cabailerc 
formal, casa poca familia, pen-
sión completa o dormir sola-
mente, cerca estaeioiios. Ra 
zón Administración. 
El día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, 
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to de 1P2P 
675.232.67 
Infanta Isabel file. Borbou] g¿S 
que saldrá de aquel puerto el 7 de abril, admitiendo pa- p,. 
sajeros de todai ©la^s coo destino a Río Janeiro, MOB jLjjgyj^j ] 
tevideo y Buenos Airee. ifc¡n¡r . Lisfeclio lo 
L Í N t A A FILIPINAS Y S P U E R T O S D E CHINA Y JAPÜH ^ 
M vapou 
Capitán: Don Agustín Gibernau 
i* i»*aajeroi ae todas clases y carg« mm mmíAi ' 
« MABANA, VEHAGRUZ y -&AMtíU). 
* ¿SC^UÉ ; UliáfONE DtE CAMAROTES D E G L A i t t r 
^i#ei.HAS Y COMEDORES PIABA SMlGRANll f i 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, i 
. í iaLana, pts. 635, más 14,50 de mptos. Total, t)4y,Mt.| 
c» rá Veracrut, pta 585, mas 7,75 de impíos. Total, 59z,/é.| 
Píir/k Tamplco, pti. 685, más 7,75 de Imptos. Total, 59£,?i 
I ^ Í I X O A . A . L A AKOBrVTIIVA. 
El día 31 de marzo, a las diez de la mafíana — salvo I 
contingencías—saldrá de Santander el vapor 
JN C A R L O S 
transbordar en Cádiz al 
del ej 
el recaifro 
tas del Te 
X 
saldrá üe Üorufia el 14 de marzo, para Vlgo, Usnoa (ÍS 
uuUativa) y Cádiz, de donde saldrá el 18 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 24 mMBo para Port Said, Suez, Colombo, Singapo 
re, Manila, Hong Kong, "iokohama, Kobe, Nagasakl ( l * 
juitativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga parí 
¡uchoB puertos y para otros puntos para los cuales hay* 
ioiecido servicios regulares desde los puertos ds eieiút 
antee indicados. 
Para más informes y condición ea, dirigirse a •tu 
agentes en Santander: SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Peceda, 36. — Teléfono 
«3.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 













en el ejerc 







Sociedad Hullera Española 
B A K C E J L O N A 
Coaswnldo por las Compailas de los ferrocaniles ñi* 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamor* 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por 
taguesa, otras Empresas de íerrocarriles y tranv-ía» 
ie vapor, Marina de guerra, y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
rogación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
«ilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbones da vaporas. -Manudos para fraguas.-Aglo-
merados.-Para cánteos matalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE P E D I D O S A ^ * S O C I E D A » 
B U L L E R A E S P A Í t O L A i — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, 'Barcelona, o a su agente en MADRID, 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa* 
¡lía._.1IiON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
bullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para oteo» informas y precios a las oficinas da la^ / 










ñ y la 
iraba ex. 
Î ter vok 
Q:ie cor 
supera 
' las ra: 
NECESITO socio capitalista 
(persona formal) -importante 
negocio en marcha ya, para 
explotarlo inmediatamente. 
Ofertas a P. S., Admóiu 
E n c u a d e r n a e í c M f t 
j 9 A N I E L « ¿ O N Z A L l ? 












PLATERIA. Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todae clases. 22, San Fran-





di-CL: RACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
PASTILLAS del Dr. A NDR£ U De venta en (odas las Farmacias 
SE VENDE una casa, reciénl 
construida, enclavada en la) 
carretera de LLANES A POO.f 
jf Informarán en esta Admón. 
XiOS que tengan A S M A o aofooaotójj 
asen los O i g a r r i U o a a n t i a s m á t i c o s y los P&?eie| 
aseados del Df. Andrea,-qne lo calman en el V̂>1 











E L PUEBLO CANTABRO 
n todos 
beldad 
De nuestros corresponsales! 
¡ n t o r m a c i ó n de la p r o v i n c i a . 
'El PucM0 Cántabro" en Torrelavega. 
6 DE MARZO DE 1926 
meria, suíragó los gastos de pápele- prescindibles, y eso porque nosotiroá por consiguiente, una necesidad real 
así lo hemos querido. I y sentida, hasta el extremo de reque-
No queremos comprender el ejerci- ©í««tuar algunos acortamientos 




a* An los presupuestos para el ejer-
pronómico de 1926-27, inspirada 
¿d0 f-spíritu de economía, que vie-
^rcidiendo su actuación, dentro, 
P cfá ¿e lo que permiten las dis-
J » 1 ? , M-jades económicas y exige por 
P0 arte las necesidades, cada día 
f*^ P«rpcientes, de la ciudad cuyos 
á's ' t m^s a-dê an!:e' c0'n" É £ s f ligero bosquajo acer-
' ' ^ ü a c i ó n en que se encuen-
g o m a 








"1 erario municipal, para lo cual 
Pra crvirá, de guía los compromisos 
^A^fn de que el orden presida esta 
c'ición, nemos de referimos, en 
eX-'í''r lugar, al presupuesto ordina-
Pjfcl ejercicio actual, cuyas consig-
10 'onos e8^" Próximas a agotarse, 
"^•ido sobre el mismo una transfe-
P685, ¿e crédito a más de un presu-
^^to extraordinario, que oontribu-
pUnSÍEdudablemente a un mayor gas-
^ v a contraído, y al que hay quo h;i-
^Tridependientemente contamos con 
nresupuesto extraordinario de an-
Sfino importante a 500.000 pesetas, 
1 las que se han invertido en obras 
070 ini.93 pesetas, cyiiedando disponi-
KIM 120.898,07 pesetas, las cuales, 
ñaue no en su totalidad, se hallan 
Siect-ts al pago de las que están en 
• LOS MEJORES C A L Z A D O S ' ' 
§e venden en «El MOHPIOW 
CASA GAYON.—Torrelavega. 




ponstnicríón. como son el pabellón 
Lriag, Casa de Socorro v narque 
Vmraĥ os De ese anticipo se 
ímorrizndo 104.511,16 pesetas. 
Apante fie lo expuesto existe otro 
Ljnpromiso^ acaso el que con más 
fuérza imnide trido movimiento. Sin 
Kuda alpnna las 100.000 pesetas que iv que llevar al presunuesto 1926-'̂ " para el pago del segundo plazo de 
¡fylaclo municipal, eleva considerable-
CLAlttS hente la totalidad del mismo. P&rá 
demostrarlo recurrimos a los núme-
ros, va que dstos hablan con mayor 
elocuencia: 





I V A 
i, — salvo! 
a-rtagena, 





Memoria de la Comisión'nos con que abordamos el presente y 
municipal Permanente, i prevemos lisonjero el porvenir.—.Lt. 
n misión municipal Permanente,; Comisión Permanente, 
con ia premura de tiempo qiíe Un comentario. 
ha confec- Nos parece de perlas que la Üorpo-
ración municipal esté dispuesta a ha^ 
cer iae mayores economías; esto io 
verá el pueblo con gran satistacción, 
y mucho mas asegurándonos la Per-
manenie en la Memoria «que las ne-
cesidades de la localidad no quedarán 
desatendidas, sino que se atenúe; c -
con aecoro, teniendo en cuenta la^ 
exigencias, cada día más creciente^ 
ae nuestra próspera ciudad.» 
-bm cuanto al üaiema que presenta 
ia rermanente de sostener la Banda 
ue música y no rebajar nada del 32 
por lou del recargo ae las cuotas del 
xesoro en la Contribución industrial, 
creemos sinceramente que la industria 
y t i ucineruio, que tanto se vienen &a-
cilicando ,1o harán un año más y muy 
a gusto, tratándose de una institu-
ción como la Banda de música que, 
atieanas de ser^ necesaiáa en niu 
ocasiones, significa gran cultura 
realza ai pueblo; porque es seguro 
que tan pronto como se pague ei x 
látóio municipal, el 32 por 100 a que 
ñus referimos será rebajado bastante; 
además ya vemos que sobre los im-
puestos actuales no hay ningún au-
mento. 
o.encinos gran fe en todas las per-
sonas que componen el actual Ayun-
oiimienio, y por esto no dudamos en 
qüé ¿i ellos continúa al Irente del 
inunicipio muchos, años las cargas 
sotóte eí vecindario aminorarán y el 
engranüeckniento de Torrelavega se-
ra constante. 
üyUuemoslOfl lo más posible y pon-
0umus en nuestros munícipes la ma-
.. . i (.onPanza, pues sus orientaciones 
no pueden ser más sanas. 
pesetas kilo, y los corderos y cabri-
tos, de 15 a 20 pesetas uno. 
El tiemgx) muy bueno. 
• • • 
Ayer celebró su cumpleaños el di-
rector de la L'anda de música y de la 
Coral de Torrelavega, nuestro oueri-
do amigo (Ion Lucio Lázaro. 
Con tal motivo recibió cariñosas 
felicitaciones de sus muchafi amista-
des y un precioso obsequio de los 
coros mixtos de la Coral, consistente 
en una magnífica escribanía. 
Felicidades v salud, amigo Lázaro. 
• * * 
A los nueve meses de edad falleció 
en esta ciudad Clorinda Cuartas Fer-
nández. Reciban sus desconsolados 
padres don Cándido v doña Grego-
ria, nuestro sentido nésame. 
• • • 
En Ganzo 1 " dado a luz un niño 
doña Inés Pérez Gómez, esposa de 
don José María García Hovos. 
ÜE MALIANÜ 
¿LOS MEJORES SOMBREROS? 
Los encuentra usted en «EL Mo-
üelo» GASA GAYON (esquina a 
la plaza Mayor). 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
- vVVVVVVVbVVVVVva. VVWWVVfcVv . u t » v > W v v v * > » 
Unas cuantas cosas. 
Obedientes a las indicaciones de 
nuestro querido director, procurare-
mos abreviar todo lo posible esta in-
formación. Es una lástima, porque 
en estos días hubiésemos dicho niu-
a la cife de 644.135,86 pesetas agre- chas casas buenas de los presUplUe,S-
gando las 100.000 pesetas de referen- t0S municjp;lleiS ^ a nÍe.stro ju i -
<aa, el presupuesto del año próximo, 
sin ningún otro aumento de gastos, 
5e elevaría a 7-14.135.86 pesetas. 
Jío obstante esto, y debido a las 
'leconomías introducidas al presupues-
i to de 1P2P-27, sólo alcanza la cifra de 
' 875.232.67 pesetas, habiéndose reduci-
do les gastos en su totalidad en pe-
l ' l í ^ ' t l í Be*as 68.903.10. en relación con el pre-
ilípnesto vigente, 
teudo par pensamiento de la Col is ión, 
ro, Moa ^euido hasta íiltima hora, haber sa-
isfecbo los constantes anhelos de los 
PUN |aáusfriales, haciéndoles una baja en 
' J A r U n jl Tecatgo de 32 por 100 sobre las cuo-
tas de! Tesoro por la Contribución in-
dustrial; nevo no obstante los buenos 
deseos que la animaban, éstos se vie-
ron deiraudados ante la crítica situa-
ción de la Banda de música, que con 
los recursos actuales con que cuenta, 
lardar mucho, su existencia se ha-
¿Las mejores gorras y boinas? 
En «El Modelo». CASA GAYON 
Inmenso surtido. — Torrelavega. 
ría insostenible. Surge, por 'tanto, el 
tnl Siguiente dilema: [. Se aplaza la pro-
QC^ pg. Notada rebaja, para llevarla a cabo 
Teléfono ejercicio de 1927-28, o desapare-
ce 
Estando como está en el convenc^-
liento del pueblo que la Banda de 
mísica es un signo de positiva cultura 
9>«pnh lor.cuY0 sostenimiento ha venido im-
flriüüi loniéndose constantes desvelos, lie 
gando hasta la suscripción popular, 
^ ueate de la cual aún sigue nutrién-
_ esta Comisión optó por el apla 
^enro de mejora a los industrialep 
que el tanto por ciento de rebaja 
'foyectada se adjudique a aquélla, 
'edominando de esta suerte, por otra 
arte, el criterio de la misma de no 
blecer nuevos gravámenes, caso 
e qup únicamente por imperiosa e 
plazable necesidad tendría justiíi-
lón. 
•«as 68.903,19 pesetas de economía 
troducida obedece a no considerar 
esaria la inversión de algunas par-
y la rebaja de otras que consi 
¥ral)a excesivas, todas ellas de ca-
ter voluntario. 
5;'e cómo a pesar del corte opera-
supera al anterior de 3i nQ« «' 
'* las razones aducidas en el párra-
Itínto. 
jY F¡C habiéndose creado nuevos ar-
Bfios ni establecido impuesto algu-
^Píno se enjuga esa diferencia? 
™|¿ espíritu de economía que se' 
a a1 comienzo de esta Memoria-
mayor recaudación obtenida en 
erentes consignaciones de m-
. del presupuesto vigente, conj 
9De se presupone una existencia en 
;„Ja*af W de junio de 19226 de pese-; 
aTs 115.000. 
S3- Aposición que antecede no sig-
^ "•a ni mucho menos que los servi-: 
ien \ necesida,íes de ^ localidad qn 
D desatendidos, sino que dentro de-
U' ."DÜtes que la potencialidarl eco-
Füca permite se atienden con deco-
ro pretensiones de ostentaci'"! 
^ Exigencias, cada día más crecien-
j de nuestra próspera ciudad. 
J> Para terminar, diremos que la 
ijJi1 fe que tenemos en el engrande-1 
$ito de Torrelavega es la fuerza 
nüs comunica los alientos necesa-
cío, están admirablemente confec-
cionados, pues se tiende a economi-
za.r dinero. Guando l a reforma de 
EL PUEBLO CANTABRO termine, 
seremos m á s explícitos. 
* * * 
El problema de la recogida de ba-
suflias se ha resuelto. De diez y media 
a once de la mañana queda termi-
nada dicha operación y las basuras 
fuera de la ciudad; de modo que los 
obreros municipales dedicados a esa 
faena, y las camionetas, quedan l i -
brfi toda la tarde para efectuar otras 
laboires, y las (ctumbas» están ya so-
brando. 
La sahrd pública y el ornato de la 
población, han salido ganando, 
Muv bien, señor alcalde. 
» » * 
El mercado de ayer algo desanima-
do. Muchos repollos, muchas patatas 
y muchos huevos de gallinas del 
país, por lo tanto, a mucha abundan-
cia, precios- económicos; ¿qué falta 
hacen tasas? Lo que regula los pre-
cios del mercado es la ofejrta y la de-
manda, implanf.v.r otros sistemas pa-
ra fijar el valor de las cosas es per-
der el tiempo. 
Las patatas valieíon a 2,15, 2,25 y 
2,40 pesetas arroba; alubias canarias, 
a 16 pesetas celemín; ídem Mancas, 
a 12; los repollos buenos, a 0,25 uno 
VWVVVVVVVVVVVVVVVWWVAAAA'VV^ 
El Centro .1 
VOLA 
Carlos Garc ía 
(Antigua de 
- . Ó? San Mar t ín ) 
Café, vinos y licores.-Especialidad de la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal. Teléf, 125-SANTANDER 
y los regulares, a 0,15; manzanas de 
niágara, a 12 pesetas arroba; ídem 
corrientes, de 2 a 6; naranjas, a 0,30 
y 0,40 la docena; gallinas, de 7 a 9 
pesetas; gaillos, a 8; pollos girandes, a 
12 el par huevos de gallina, a 2,40 
y 2,50 pesetas docena. 
l a carue de cerdo, muy barata: 
cerdos pa-m matanza, a 30, y 32 pese-
las arroba; los terneros, a 3,50 y 4 
'̂ '̂ ••WW*VVI*/VVVVVVVVVVV»»VV*̂ ^ 
H M a d d e i o n s o X I l l 
y Cala de Ahorros de Santander. 
En la Sucursal (Hernán Cortés, núme-
ro 6), se hacen exclusivamente: Prés-
tamos hipotecarios y cuentas de cré-
dito, con garantía de fincas; ídem de 
valores, sin limitación de cantidad. 
Con garantía personaJ hasta dos mil 
pesetas. 
En la CentraJ (Tantín, número 1), se 
hacen préstamos de ropas, alhajas y 
las operaciones del Retdro Obrero 
Obligatorio. 
EJn la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal^ se abona hasta, mil pese-
tas, mayor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados semeístral-
mtnte: en julio y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
el seto; 
E S T O Y * SOMBRADO 
«San Sebastián, 24 de noviembre de 1925. 
Muy señor mío: Estoy asombrado del efecto de las Sales Nu-
tiitivas «EUDIDON» en una hija de tres años, pues la niña, 
desde que le damos estas Sales ha aumentado vifiihlemante de 
peso, siendo su semblante rebosante de salud. 
Aprovecho gustoso esta ocabión para ofrecerme de usted afino. 
t s q. h e. s. m.—José C.» 
Las SALES NUTRITIVAS «EUDIDON» se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
El gasto diario es solamente de diez céntimos; el beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E. PEREZ i EL MOLINO .—Santander. 
tas de la rifa y programas de mano. 
'La Unión Musical Española facilitó 
gratuitamente las partituras, así co-
mo la droguería de los señores Díaz 
y Calvo sus productos. 
Don Ramón Rebolledo, como siem-
pre, puso al servicio de la buena obra 
su bondad tradicional y desinteresa-
da, adornando el salón con toda mag-
lificencia. 
También hemos de agradecer muy 
le veras las donativos ofrecidos por 
a exoelentísima Diputación y el Ayun 
tfiinionto, por don Alberto Corral, An-
gel Martínez, Manuel L. Dóriga, Aureo 
G. Setién, Rafaieil Homedo y Cons-
tantino Bosquet. 
¡Que Dios se lo pague! 
* * • 
Nota.—-La liquidación de la función 
del Gran Cimeana que antecede se pres-
ta a algunas reflexiones que no debe-
mos desaprovechaiT para lo sucesivo. 
De una recaudación de más dé mil 
duros el Hospátai no percibe, después 
ile quitar los gastos, más que 1.744 
pesetas Y no podemos quej amos de 
ello, porque los gasitos han sido im-
versión, y la diversíión tiene el incon-
vemeavio de que hay que pagarla. 
•De silente .¡ue se deduce de esta l i -
q- 'dación que dinero no nos fallta, 
; iio nuestra voluntad no tiene sufi-
ciente eficacia para emtrégarlo ínte-
gro al Hospital, como muy bien pu-
diéramos haber hecho, y nos confor-
mamos con entalegar tan sójo el 35 
por 100, dejando el resto para solaz 
nuestro. 
No es que yo me queje, que al fin 
de cuentas cada cual puede hacer de 
su capa un sayo; pero así vamos a 
lardar mucho tiempo en hacer el Hos-
pital. El ha de hacerse, sin género de 
duda; pero, ¿qué inconveniente tene-
mos para ello en ofrecer con presteza 
nuestro donativo, sin aguardar para 
eso a circunstancias especiales, que 
;; i la mayor parte de nuestra 
ofrenda prendida entre las zarzas del 
camino? 
El capellán del Hospital. 
«Cuando el rio suena...» 
Dícese, no sabemos si será verdad, 
que muy en breve se verá el Munici-
pio de Camargo, sorpirendido por ca-
si un total cambio de concejales que 
nan de formar el nuevo Ayunta-
miento. 
Entre los que, según el riunor pú-
blico, han de ser nombrados, se en-
cuentran dos ex alcaldes que ejer-
cieron cargo en no muy lejanas eta-
pas pasadas, algunos concejales 
«viejos» y otros ((nuevos» entre los 
que podemos contar a algunos de 
esta localidad. 
Nosotras nos aüneveimols a creer 
que haya algo de cuanto queda di-
cho. Hay rumores que se convierten 
en realidades y además dice el re-
frán que ((cuando el río suena agua 
lleva). 
La santa misión. 
Continúa la santa misión sus dia-
rias conferenciáis y ,ejeilcJ/ciois jreli-
giosos. * 
El lunes, a las once de la mañana, 
en procesión los RR. PP. acompa-
ñados de los demás sacerdotes del 
pueblo y multitud inmensa de feli-
greses entre los que se veían a todos 
los niños con bandeiras y estandar-
tes, recorrieron el pueblo excitando 
al vecindario a acudir al sagrado 
templo. 
El martes se celebró otra procesión, 
a las seis de la mañana , en cuyo acto 
todos o casi todos los asistentes eran 
portadores de velas encendidas. 
En ambos actos religiosos hubo mu-
cho público y el aspecto de las pro-
cesiones era realmente fantástico. 
El miércoles, a las tres de la tarde, 
buho conferencia para doncellas jóve-
nes y el viernes la habrá única y ex-
ciiisiVaaniente para hombaes, a l ^ 
siete de la tarde. 
Los ejercicios teirminarán el próxi-
mo d ía 7. 
lEs incalculable el número de per-
soaias que acude diariamente de la 
!ocalidad y pueblos del valle, a escu-
ohar a los RR. PP. Redentoristas. 
Jamás acto religiosos alguno se ha 
visto tan concurrido. 
Si no fuera por el poco espacio de 
que EL PUEBLO CANTABRO dispo-
ne hasta la completa termina8ión de 
«us reformas, nos ocuparíamos amplia 





Suscripción^ para ei 
| nuevo Hospital, ü 
isi 
Liquidación de l a función teatral 
celebrada en el Gran Cinema el 6 de 
febrero. 
_ Ingresos.-nPor venta de localidades, 
5.089 pesetas; donativos, 125. Total, 
3.214 pesetas. 
Gastos.—iFaotura del Gran Cinema, 
1.437,91 pesetas; profesores de orques-
a, 593,50; Sociedad de Autores espa-
ñoles, 166,70; anuncios, 47; vestuario. 
-3745; tramoyistas, 103; peluquero, 30; 
tlquiler, facturación y portes de deco-
raciones, 89,90; fijar carteles, repar-
ir palcos y programas, 9,50; taquille-
ro, 20; portero, 11; acarreo de piano, 
atrílea y gastos diversos, 108,45; pen-
Vnte de cobro, 15. Total, 3.469,41 pe-
setas. 
Saldo a favor del Hospátai, 1.744,59 
pesetas. 
Suma anterior, 110.900,45 pesetas. 
Total general, 112.645,04 pesetas. 
En este festival han prestado su 
1 esinteresado concurso don Feliciano 
elayeta y don Enrique Laoasa, que, 
.¡omo es sabido, tomaron con verda-
lero interés y sin perdonar fatigas la 
lirección de la simpática agrupación 
i señoritas y jóvenes aficionados, 
que cumplieron a maravilla. 
((La Rosario», S- A., aparte del ne-
'.o del magnífico estuche de perfu-
/vVVVVVVVVVVVVVVVV't/VVl/VVVVVVVVV^^ <VVVVVVVWVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVV^^ 
Información del Municipio. 
Un importante escrito del Comité 
de Iniciativas Ferroviarias. 
Para muy en breve. 
iEn la Alcaldía se ha recibida nina 
((iiminicación de la Dirección de Telé-
'•.mos en Santander, pidiendo autori-
lación para llevar a efecto las acome-
tidas de sus líneas al nuevo edificio 
de la Casa de Correos. 
Dichas acometidas serán subterrá-
neas, partiendo una de la calle de 
Méndez Núñez y otra de los jardines 
del paseo de Pereda. 
En plazo breve comenz¡arán estos 
irabajos y seguidamente se habilitará 
eu nuevo servicio público en excelen-
tes condiciones. 
Del Comité de iniciativas 
Ferroviarias. 
El alcalde ha recibido una carta del 
Comité de Iniciaitivás Ferroviarias de 
Burgos, para que el Ayuntamiento se 
• ija al ministro de Fomento, adhi-
riéndose a la siguiente exposición 
presentada por dichw Comité. 
«Excelentísimo señor ministro de 
Fomento: 
La Comisión burgalesa de Iniciati-
vas Ferroviarias, en representación 
propia y de las numerosas entidades 
que la honran con su delegación, ha 
visto con giran satisfacción la Real 
orden dictada por V. E., en la que 
dispone se estudien itinerarios direc-
tos que permitan combinar los viajes 
del Norte y Sur de España, evitando 
la interrupción de Madrid; disposi-
ción .que está en período de cumplirse 
y que merece los más calurosos elo-
gios. 
Mas no es solamenite esa dirección 
la. que necesita reforma y mejora de 
las comunicaciones: la comunicación 
galaico-catalana requiere urgentemen-
te el estableciinieiito de servicios di-
reotos que, partiendo de Coruña y Vi-
go, terminen en la giran metrópoli ca-
a!ana, ya que, por ser la ciudad más 
comercial e industrial de España, 
atrae hacia ella las actividades de to-
jos los habitantes de las diversas pro-
vincias españolas, muchos de los cua-
les, para hacer el viaje, se ven obli-
gados a pasar por Madrid, con las 
consiguientes pérdidas de tiempo y 
dinero. 
Y como a pesar de tener la Compa-
ñía del Nonte de España una línea de 
Coruña a Baroeloaia, explotada en su 
totalidad por dicha Empresa, no exis-
te ningún servicio directo y combina 
do que permita hacer un viaje razo-
nable en esta dirección, es por lo que, 
respetuosamente, se dirige a V. E. ex-
poniendo esta necesidad, en la segu-
ridad de que el claro criterio de V. E. 
juzgará de su importancia, no sólo 
para el tráfico interior,, sino también 
para el tráfico interior, sino también 
je en los puertos gallegos o en Bar-
celona. 
Un servicio directo de Coruña a 
Baincelona permitirá no solamepte re-
coger en Monforte el de Vigo median-
te la línea Monforte-Vigo, sino asi-
mismo construir an gran rápido que 
recogiese loe einlacea de las demás 
provincias norteñas; en León, el de 
Asturias y por consiguiente el tráfico 
marítimo que puede aportar Gijón; en 
Palencia, el de Santander, no sola-
mente entre el local, sino el maríti-
mo, muy impártante, y estas necesi-
dades tan grandes que por cuenta de 
la Compañía de coches-camas y de 
acuerdo con la Trasatlántica españo-
la, se va a establecer un servicio men-
sual, de«de la capital de la Montaña 
a Baaicelona; en Venta de Baños po-
dría i-ecoger el tráfico local de Va-
lladolid, mediante un servicio com-
binado de un tren tranvía; en Bur-
gos, el de las nuevas líneas en cons-
trucción, a medida que se vayan 
abriendo al tráfico, como piensa ha-
cerse este año con el trozo Burgos-
Salas de los Infantes; en Miranda de 
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Kbro, el tráfico de Bilbao, que hoy 
tiene dos servicios directos con Bar-
celona; el paso por Logroño dar ía im-
portante tráfico local, especialmente 
por la facilidad de comnini cae iones 
transversales que para esta industrio-
sa provincia actualmente un tanto 
aislada, supone el establecimiento de 
MTVÍCÍOS directos con las p T O v i n c i a s 
norteñas; en Alsásuá recogerá el trá-
co de Guipúzcoa y de la- fronterv. 
Cranoesa por Irún; en Casetas enla-
zaría con la línea de Madrd a Bar-
oeloria, y como los servicios tendrán 
que ser más de un tren diario, po-
drían dividirse, estableciendo unos por 
l>érida y otros por Gaspe. 
Existe aotualmenite un tren gama-
doro directo de Galicia a Barcelona; 
pero el servicio de Viajeros se encuen-
1  a tan abandonado, que es imposi-
bie haoer un viaje razonable sin p a 
a ar ter ía galaico catalana, si bien, 
de momento, sería preciso contentar-
1 con al esuililvcuniento de trenes ex-
presos por la línea existente. 
Por todo lo cual suplica a usted 
que, previos los informes que estime 
pertinentes, dé las órdenes necesa-
. las para el estudio de itinerarios di-
rectos de Coruña y Vigo con Barcelo-
na, con enlaces a ValLadolid, San-
tander, Asturias, Vizcaya y Guipúz-
coa. 
Gracia que espera merecer de V. S.,' 
cuya vida guarde Dios muchos años 
Burgos para Madríd a veintisiete 
de febrero de mi l novecientos vein-
tiséis. 
Por la Comisión de Iniciativas Fe-
nuviarias: el presidente, José de 'a 
Torre.» 
Del Negociado de Higiene. 
Durante el pasado mes de febrero, 
y por el Negociado de Higiene del Mu-
nicipio, han sido Tecogidas las mues-
tras siguientes; 
De aguas, 10; de leche, 49; de acei-
te, 6; de café, 6; de chocolate, 6; de 
vinagre, 5; de vino, 5; de pan, 5.—To-
tal, 92. 
De ellas han resultado de excelente 
calidad, 73 y 19 adulteradas para el 
consumo. 
Se han impuesto las oportunas san-
ciones. 
Una invitación. 
El alcalde, señor Vega Lamerá, ha 
•ecibido una amable invitación de la 
Casa de la Montaña, en Madrid, pa/-
ra que asista a inaugurar un cursillo 
de conferencias que se dará allí, de 
isuntos relacionados con intereses de 
Santander y su provincia. 
Cl alcalde aceptará tal distinción, 
.iempre que sus ocupaciones oficiales 
e lo permitan. , 
Nos alegramos mucho. 
Por una tergiversación de nombres, 
consignamos ayer que se había dado 
•cuenta de la nauerte del teniente visi-
tador don Antonio Munguía, cuando 
el fallecido era el agente de ArbitriOiS 
don Gabino • García (q. e. p. d.), y el 
señor Munguía, que por cierto no se 
llama Antonio, el que participaba l a 
defunción a sus superiores. 
Con mucho gusto hacemos la acla-
sar por Madrid, y lo mismo que con ración, deseando al señor Munguía 
(lalicia, sucede con Asturias, Santan- muchos años de existencia en este pí-
der. Burgos y Valladolid. Los nuevos caro mundo y con la excelente salud 
trenes directos solicitados satisfacen, que disfruta en la actualidad. 
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Nuestras crónicas. 
Reinosa, sus bellos paisajes y la 
obra que debe hacerse. 
WSB9tí£. 
El cronista es un asiduo colabora 
dor de EL PUEBLO CANTABHO y 
tiení1 un elevado concepto del arte de 
esoribir. Oficio duro y fuerte que vie-
ne de la fragua del espíritu, forjando 
au obra pesada. 
Yo escribo mis impresiones sin otro 
afán que buscando el bien común y 
con el mayor desinterés conocido y 
no dejo escapar ni una línea sin an-
tes pensar en mi patria chica, en es-
te vale oampurriano lleno de paisa-
jes bravos. Reinosa, la capital, el 
centro henchido de industriosa pu-
;anza, no ha hecho aún la obra que le 
corresponde geográficamente e históri-
amenté también; no ha puesto en 
• i dadera práctica la propaganda que 
ha menester una región para que sea 
(.dmiración de propios y extraños 
Las joyas que encierra Campóo no 
¿•stán guardadas como tales, n i se ha 
buscado la manera de que Jas conoz-
ca todo el mundo, los viajeros que lle-
gan de todas partes con la curiosidad 
románitica de llevar de los sitios más 
pimtorescos una emoción, casi un poe-
ma que no se olvide jamás. 
Pero para hacer que los viajeros 
busquen las joyas de Campóo hay que 
empezar por tener en los estableci-
mientos públicos, en las calles más 
¡mpartantes de la villa, en los centros 
le recreo, carteles de propaganda y 
libros que sean guía del curioso caani-
nante que desea ir por las montañas, 
ii.t air los pueblos de historia y hallar 
an las piedras de recia fabricación la 
página que ha de apuntarse como un 
recuerdo imperecedero. 
Puestos de acuerdo los Ayunta-
miientos de Campóo, el de Heinosa al 
firente, podía hacerse labor espiritual, 
una obra hermosa que en otras par-
les se realiza con menios elementos. 
Ningún Ayuntamiento desde hace 
muchos años se ha preocupado de es 
tas cuestiones. Basta tener presente 
ue nunca ha confeccionado un buen 
programa de festejos para las ferias 
le San Mateo. 
Hacer que nuestros visitantes lle-
/•ém gratos recuerdos de Reinosa, de 
sus bellos paisajes y de los monumen-
os históricos de la región, es poner 
ul servicio de la patria chica la más 
alta política, la más buena de las po-
íticas y la más sana de las intencio-
nes. Tenemos el nacimiento d I Ebro, 
a colegiata de Cervatos, el castillo de 
.mieso, la iglesia de Retortillo, la 
aupe de Proaño y tantos otros luga-
res que por su belleza y su historia 
>on dignos sitios de atención. 
Un puñado d hombres pueden po-
aer en práctica tan interesante plan. 
Hacerlo, claro está, es obra de poe-
tas muy políticos que pongan por en-
cima el sentimiento, la grandeza de 
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A N U E S T R O S A N U N C I A N T E S 
Con motivo de las operaciones de 
reforma que actualmente se están 
verificando en nuestros talleres, 
para mejorar el tamaño y confec-
ción del periódico, según ya tenía-
mos advertido, nos vemos preci-
sados a alterar el emplazamiento 
y techas de publicación de algu-
nos anuncios durante los cinco o 
seis días de la reforma. 
Rogamos a nuestros anunciantes 
sean indulgentes con las deficien-
cias que observen, que procurare-
mos compensar después para de-
jarles satisfechos, como es nuestro 
deseo en todo momento. 
La Administración. 
miras y el amor santo a las cosa» 
nuestras. 
Reinosa aún no tiene su libro, los 
anales del pasado que se encuentran 
m los escaparates de las librerías. 
Todo está envueto en polvo. Desde lo 
dipiritual hasta lo material. 
Tenemos un nuevo Ayuntamiento. 
Ugunos señares del Concejo son gen-
te de cultura y además de una mora-
idiad esorupulosa. Levanten, pues, la 
irtina de lo desconocido para ofre-
cernos alguna novedad. 
Lo corriente ya lo sabemos y hasta 
atante más de lo corriente. El Con-
sejo presidido por el culto y simpáti-
co don Emiliano Alonso, especialmen-
te en los primeros meses, hizo una 
obra digna de aplauso. Ahora, que 
aasta tenemos hombres de barbas 
jlancas en el Concejo, podemos estar 
seguros que algo grande nos espera... 
Vicente RAMO» 
2 marzo 1926. 
iPiMfi Ali GOMUfilO 
La Casa Giribet pone en conoci-
miento del comercio en general el ha-
ber dejado voluntariamente de des-
empeñar el cargo de cortador que ba 
jo mi dirección ha prestado en esta 
Casa don Mariano Giribet Román; 
como coincide mi nombre y primer 
apellido, y con el objeto de evitar po-
sibles equivocaciones comerciales, rue-
go al comercio tomen buena nota de 
mi completa firma para lo sucesivo. 
Mariano G I R I B E T SOLOVERA 
CONSULTORIO 
D E J E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S 
M E D I C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L 
CIRUGIA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
desús NalaJaUo M. Riva i Federico Cebaüos 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco, 33,1.° 
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Boletín de la Cámara 
Oficial de la 
piedad. 
Pro-
Hemos recibido el último número 
del «Boletín de la Cámara Oficial de 
la Propiedad Urbana de Santander», 
que contiene, entre otros interesantes 
originales, el nuevo decreto de Alqui-
leres y la Real orden aclaratoria; los 
decretos fi se alee de reforma tributa-
ida ; las conclusiones e informe . pre-
sentado por las Cámaras al Gobierno; 
acuerdos adoptados en el Congreso 
internacional de la Propiedad, y una 
Real orden relacionada con la tributa^ 
ción de las fincas urbanas en las zo-
nas de Ensanche. 
Este interesante Boletín se reparte 
gratis a los propietarios en las ofici-
nas de la Cámara. 
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T R I B U N A L E S 
Sentencia. 
En la causa seguida a Agustín Va-
quero Fernández, por lesiones, se ha 
dictado sentencia por conformidad de 
las partes condenándole a la pena de 
multa di. 125 pesetas. 
Lector: Preparamos grandes 
reformas para en breve. E L PUEBLO CANTABK En tercera plana: Informacjo. nes de interés local. 
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La política y Los problemas nacionales. 
El Gobierno entiende que es 
urgente su intervención en el 
as\unto del ^Crédito de 
Unión Minera, 
la 
Toma de posesión. 
MADRID, 4.—Hoy ha tomado pose-
sión de su cargo el nuevo teniente 
fiscal del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, coronel don Julio Mesa. 
Sentencias del Supremo. 
Hoy ha dictado el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina sentencia en 
la causa seguida poo* la sedición de 
Málaga. 
A dos de los acusados se le« cgn-
dena a seis años de prisión, y al 
ajpedlidado Nieva se le absuelve l i -
bremente. 
También dictó sentencia en la cau-
sa seguida contra el soldado Nava-
rro, acusado de deserción, rebaján-
dosele la pena del Consejo ordinario 
y aplicándosele los indultos recien-
tes, por lo cual se cree quedará en 
libertad. 
Despacho del presidente. 
El general Primo de Rivera despa-
chó con los ministros de Gobernación 
y Fomento y con los generattes Gó-
mez Jordana y Ardanaz capitán ge-
neral de Madrid. 
Interesante entrevista. 
Esta tarde, a las cinco, conferen-
ciaron ¿trgamenite en la Presidencia 
el general Primo de Rivera y el mi-
nistro de Hacienda, sin que el señor 
Calvo Soteáo quisiera hacer manifes-
tación alguna a los periodistas acer-
ca de lo tratado. 
Visitando al presidente. 
A las seis de la tarde recibió el 
marqués de Estellia en su despacho 
oficial al gobernador mili tar de To-
ledo, agregado naval de la Eanbaja-
da de Italia, coronel Marsengo; mar-
qués de Valdeney, teniente coronel 
defl Tercio, señor Puig; don Rafael 
¡ icaj^a, general Borbón y, en último 
i ranino, a una Comisión representa-
tiva de la industria del arte textil. 
Entrevista preliminar. 
En el Ministerio, de Estado se re-
unieron esta tarde con el señor Yan-
guas los embajadores de Inglaterra 
e Italia y los ministros del Brasil y 
Polonia 
Esta reunión se relacionaba con la 
que próximamente ha de celebrar en 
Cinebra la Sociedad de Naciones. 
Al salir el ministro los periodistas 
le pidieron detalles de la reunión, pe-
ro el señor Yanguas dijo que dada la 
íiwiüJe delicada de la conferencia no 
podía hacer otras manifestaciones si-
no el que la entrevista se había des-
a.i l ollado en términos de gran cordia-
lidad. 
A despedirse. 
E l minis/tro de Estado estuvo esta 
tarde en el Ministerio de la Guerra 
cambiando impresiones con el presi-
dente del Consejo, del cual a la vez 
se despidió, para salir con dirección 
a Ginebra. 
El conflicto metalúrgico. 
La Comisión arbitral nombrada pa-
ra estudiar la resolución del conflicto 
metalúrgico de Vizcaya tomó el acuer-
do de que los jornales de todos los 
obreros de dicha industria sean au-
mentados en un 4 por 100. 
Quedó pendien/te de discusión la 
segunda parte de la propuesta de la 
ponencia que estudia el asunto res-
pecto a la constitución de mi orga-
nismo que teniendo en cuenta la si-
tuación de la industria revise las con 
dioiones del trabajo. 
Mañana se celebrará otra nueva 
reunión. 
El arzobispo de Santiago. 
Hoy visitó a Su Majestad el Rey 
el arzobispo de Santiago de Compos-
tela para interesar del Monarca la 
resolución de asuntos de importan-
cia para su ai'chidiócesis. 
Con igual motivo el prelado visitó a 
los ministros de la Gobernación, Gra-
cia y Justicia, Instrucción pública y 
Fomento. 
Un instituto hispano-mejicano. 
En el Ministerio de Estado se ha 
facilitado una nota diciendo que se 
ha constituido en Méjico un Instituto 
hispano-mejicano de intercambio uni-
versitario, que se propone iniciar sus 
octividades, llaniiando a dos profeso-
Í os españoles este año. 
La estancia de los profesores espa-
ñoles en Méjico será de dos meses. 
'Durante ellos darán un curso breve 
con validez oficial y varias conferen-
cias de divulgación científica, sobre 
las especialidades que cultivan. 
Ei Instituto está sostenido por 75 
españoles. 
Por su parte, la Universidad Na-
cional de Méjico satisfará loa gastos 
que ocasione la venida a España de 
dos profesores mejicanos. 
Como presidente honorarios del Ins-
tituto hispano-mejicano, figura el se-
cretario de Educación pública de Mé-
jico, señor. Puig Casaurando, y el mi-
nistro de España, marqués de Berna. 
E l presidehite efectivo es el señor 
Bruñera, rector de la Universidad 
Nacional de Méjico. 
* • • 
Asimismo se ha facilitado en el Mi-
nisterio de Esitado otra nota oficiosa, 
que dice: 
<cEl embajador de Francia ha parti-
cipado al Ministerio, con fecha 21 de 
febrero último, que su Gobierno se 
propone conceder al Parlamento au-
'.orización para elevar en mi 30 por 
100 los derechos del Arancel aduane-
ro francés. 
Dada la transcendencia de la expre-
sada medida, por la influencia que 
habrá de tener en las relaciones co-
niOTciales franco-españolas, en el caso 
de que llegaran a implantarse, el Go- escuchar a sus visitantes, manifestó 
hecha al Gobierno español, o sea has-
ta el 21 del presenta mes de marzo, 
o en la fecha en que aquélla se im-
plante, si ésta fuera posterior a la 
mencionada.» 
El asunto del Crédito de la Unión 
Minera. 
A las ocho y cuarenta minutos de 
la noone recibió el pjresidente del 
Consejo a don Horacio Echevarrieta, 
a quien acompañaban el presidente 
y el secretario del Consejo judicial 
del Crédito de la Unión Minera y re-
presentantes de los acreedores de 
Burgos. 
Los comisionados expilicaron a Pri-
mo de Rivera el estado en que ac-
tualmente se encuentra el expediente 
de suspensión de pagos y los des-
agradables incidentes planteados a úl-
tima hora por significados acreedores 
que obstaculizan con su actitud la 
pronta ejecución del convenio ya 
aprobado, así como de los términos 
en que el Banco ha fijado su denian 
da contra el auto del Juzgado. 
El marqués de Estella después de 
bienio ha dedicado ya al estudio del 
asunto especial interés desde el pri-
mer momento. 
La eventual elevación de derechos 
de que se trata, no podrá ser aplica-
da a España a tenor de lo dispuesto 
en el convenio comercial vigente en-
ire España y Francia, hasta un mes 
después de la fecha de la notificación 
que el Gobierno seguía interesándo-
se por este asunto y que entendía que 
era obligada la urgente intervención 
lo cual se había decidido tan pronto 
como había regresado de su último 
viaje. 
I El señor Echevarrieta obsequiará 




Los partidos de campeonato 
que se jugarán el próximo 
domingo. 
Después de la primera jornada —Ante el 
campeonato de España. 
Pasó sin grandes sorpresas la pri-
mera jomada del campeonato, pues 
exceptuando la derrota del Deportivo 
de la Coruña loa otros resultados res-
ponden a la valía de los teams a los 
que ¿c había señalado como favoritos. 
Un solo empate ha habido, y él nc 
nos sorprende, ya que los campeones 
andaluces persentaron un equipo flo-
jo y el Murcia ha alcanzado en estos 
últimos tiempos una relativa poten-
cialidad. 
La impresión general que nos pro-
ducen los tanteadores es que los nue-
vos valores que en virtud de la forma 
actual de jugarse el oampeonato to-
man parte en el mismo no nos harán 
ninguna revelación, y que los otros 
denotan una igualdad con relación al 
pasado año. 
Analizaremos a vuela pluma los di-
ferentes grupos que intervinieron en 
a lucha: 
Nuestro grupo. 
Guipúzcoa ha visto triunfar al Real 
Unión y a la Real Sociedad sobre 
nuestro Racing y Gimnástica, respec-
tivamente. 
De los dos encuentros, en uno ha 
luihido competencia y, como se había 
previsto, a la Real Sociedad le ha si-
do fácil el desembarazarse de la Gim-
nástica para circunscribir su lucha 
con el Arenas, que será con quien ha-
brá de disputarse el puesto que les 
lleve a los cuartos de final. 
IB1 domingo, en Atocha, se encon-
t rarán estos dos onces y el resultado 
señalará el camino que han de reco-
rrer estos dos Clubs, a los que vatici-
namos un desempate en los Campos 
de Sport. 
El dos a uno de Amute, a pesar de 
la ventaja del campo,' viene a confir-
mar nuestro pronóstico de que la Ju-
dia en esta tripleta Real Racing-Ath-
Aotic-Reai Unión será encarnizada, 
resuiltando avemturado hacer pronós-
ticos hasta última hora. 
San Marnés será escenario el do-
mingo del encuentro Athlétic-Real 
Unión, siendo este partido el que pue-
de dar a los fronterizos una notoria 
ventaja si consiguen sumar puntos. 
La triple victoria de Ca-
taluña. 
El Barcelona, en Barcelona; el Es-
pañol, en Valencia, y el Bad alona, en 
Zaragoza, han obtenido un fácil triun 
fo, denotando los se ores una notoria 
suiperioridad en los equipos catala-
nes. 
El Español, con los dos puntos con-
qalistados al Valencia, se abre las 
puertas de los cuartos de final, pues 
la lucha con los campeones de Ara-
gón no ha de ofrecerles dificultades. 
El resultado de cuatro a uno no res-
ponde a la preponderancia del equipo 
del Turia, sobre todo si tenemos en 
cuenta que se alineó completo, e in-
cluso con Cubells. Se esperaba en es-
te encuentro una mayor disputa, pero 
por lo que se ve los blanqui-azules que 
capitanea Zamora están este año co-
mo para volver a Valencia. 
El Barcelona, a pesar de las ausen-
¡a.s de Alcánitama y Samitáer, venció 
fácilmente al Levante, equipo poco 
avezado a estas luchas, á quien tuvo 
que pesarle mucho el campo de Las 
Gorts. Claramente se ve en este grupo 
lo caricaturesca de la lucha de sub-
oampeones, pues el Barcelona encon-
Lrará en todos los partidos paso fran-
co hacia las luchas para la conquis-
ta del título que ganó el año antérior. 
E l Bad alona aplastó con un siete a 
cero al campeón de la serie B en Za-
ragoza. Se desprende de la lucha en 
este grupo que los Clubs de Cabot lie- je extracción de un pizarrín del oído 
«¿l Racing posee, sin embargo, uu 
golkeeper y dos backs sencillamente 
formidables. No creemos que este trío 
p»ueda mejorarlo ninguno de loa equi-
pos de su grupo.» 
Campeones y subeampeones. 
El domingo se celebrarán en Espa-
ña los siguientes anatohs entre cam-
peones y subeampeones: 
Galicia-Asturias-Castellano leonesa. 
En Gijón: Sporting-Celta. 
En. Coruña: Deportivo-Eortuna. 
Cataluña-Levante-Aragón. 
En Zaragoza: Ibena-Valencia. 
En Valencia: Levante Real Zara-
goza 
Guipúzcoa-Vizcay a-Cantabria. 
En Bilbao: Athlétic-Real Unión. 
En San Sebastián: Real Sociedad-
Arenas. 
Centro-Sur-Murcla. 
En Madrid : Madrid-Murcia. 
En Cartagena: Cartagena-Athlétic. 
Millares de certificados espontáneos 
de médicos eminentes confirman que 
UROSOLVINA es el mejor disolvente 
del ácido úrico., 
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Sucesos de ayer, 
Se cae de ia bicicleta. 
Ayer taikle, a las cuatro, pasaba 
por el final de la Alameda de Jesús 
de Monasterio, con dirección a la ca 
lie de Burgos, el ciclista Antonio San 
Ceforino Cayón, de diez y seis años. 
Sin duda por una mala maniobra, 
al tomar la curva la máquina se fué 
contra \m poste del tranvía, contra el 
que ed miucihacho se dió un fuerte 
golpe. 
Recogido inmediajtamente por dos 
aanigoa pasó por su pie a la Casa de 
Socorro, donde se le apreció la frac-
tura del cúbito y radio izquierdos, por 
su tercio inferior. 
Casa de Socorro. 
Además se curaron ayer en este be-
néfico establecimiento: 
Isidoro Pablo Pérez, de veintiséis 
años, de herida contusa en la región 
occipital. 
Fidel Cabello Zamanillo, de diez y 
nueve años, de distensión ligamento-
sa ded pie izquierdo. 
Benigno Oohoa Fernández, de vein-
ticinco años, de contusión erosiva en 
el ojo derecho. 
Luis Misas Gil, de once años, de 
herida contusa en la comisura d^l la-
bio inferior. 
Isabel' Gera Becerril, de seis años. 
L a situación en Marruecos 
En los combates de ayer 
Beni Hosmar resultó herido e| 
/e/e del Tercio^ coronel Mi 
llán Astray. 
La primera operación. 
MADRID, 4.—En la Presidencia se 
ha facilitado esta tarde la siguiente 
nota oficiosa: 
«Como se ha anunciado por el Go-
bieimo en nota del día 22 del pasado 
se ha comenzado ia operación que 
por el. mando militar se juzgó nece-
saria para evitar acciones locales en 
el sector de Tetuán que aunque sin 
importancia alguna en relación con 
el conjunto, resultan enojosas. 
Dicha operación constará de va-
rias fases habiéndose realizado hoy 
La primera con gran acierto >y esca-
sas bajas, en su totalidad de fuerzas 
voluntarias, no habiendo ninguna de 
oficiales. 
No se encontró la resistencia ene-
miga que era de esperar merced a 
iiuestra hábil maniobra.» 
Manifestaciones de Jordana. 
Cuando el general Jordana salía de 
la Presidencia, los periodistas le pi-
dieron les. hiciera algunas manifes-
taciones con referencia a las aludi-
das operaciones. . 
El general Jordana dijo que a aque-
lla hora, nueve y media de la noche, 
no había recibido la diaria conferen-
cia de Tetuán. 
Se mostraba optimista respecto al 
desarrollo de estas operaciones y pu-
so de manifiesto el hecho importante 
de que se efectuaban sobre un terre-
no quebradísimo que constituía para 
los moros el más adecuado reducto 
en que resistir el avance de nuestras 
fuerzas de choque. 
Terminó sus manifestaciones Jor-
dana diciendo que el objeto de la 
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opeiración no era otro que evitar m 
se pueda ejercer alguna amenaza ^ 
parte de los rifeños. ^ 
Millán Astray, herido. 
MADRID, 5.—En la Presidencia -
ha facilitado esta madrugada a í* 
Prensa la siguiente interesante r^r 
oficiosa: ^ 
«Después de la nota facilitada en i 
Presidencia en la tarde de ayer di 
4, que alcanzaba las noticias traií! 
mitidas por el general en jefe a k 
12,38, se han recibido nuevos (W 
lies de que en la primera fase de u 
operación que ha comenzado a 
arrollarse en las montañas de Beni 
Hosmar, las tropas alcanzaron w 
objetivos que se habían propuesto h 
ohando, como siempre que se opert 
en esa región, con las dificultades 
ofrecidas por aquel agreste terreno 
que tantas ventajas ofrece al enemieo' 
Este, desorientado por la maniobra 
de nuestras tropas, no ofreció gra* 
resistencia; pero la acentuó a últiaia 
hora, o sea, después del primer paj. 
te del general en jefe, y obligó a la 
columna, al mando del coronel Mj. 
llán Astray, compuesta en su mayo, 
ría por fuerzas del Tercio, a una ac-
ción enérgica, en la cual este jefe re' 
su lió herido. 
El camportamiento de todas ^ 
fuerzas fué excelente, señalando e] 
general en jefe especialmente a ¡a 
aviación, que en un terreno dificills. 
mo ha actuado eficazmente y coa 
gran riesgo. 
Mañana proseguirán probablemen-
te las operaciones. 
El total de nuestras bajas excedí 




L a s i f u a c i d n i n r e r n a c i o n f l í . í 
garan fácilmente a los cuartos de 
final. 
El grupo de la desigual-
dad. 
He aquí la única sorpresa de la 
jornada. Mientras el Celta derrota a 
ia CultüTiaJ de León por nueve a cero, 
el Depuriivo de Valladolid vence al 
Depoi-tivo de La Coruña por cuatro a 
ios. 
Son dos resultados , totalmenite con-
tradictorios, pues si los valores del 
eam gallego son muy semejantes, no 
tiene explicación el tropiezo sufrido 
por los muchachos de Riazor. 
El Celta encontrará una pequeña 
dificultad en Asturias parta alcanzar 
el puesto, pero le creemos como favo-
rito en su grupo. 
El Deportivo tiene una desventaja 
con los puntos perdidos, pero debe 
Suponerse, ya que al Fortuna, de Gi-
ón, no le creemos equipo para estas 
luchas, y al Deportivo de Valladolid 
le tomará cumplida revancha. 
La más joven, prospera, 
.Murcia es la Federación que recibe 
en estas luchas el bauitismo, sienio 
la primera vez que interviene en el 
camipeonato de España, y su actua-
ción no deja de ser lisonjera empa-
tando con el Sevilla. 
En partidos amistosos jugados con 
Clubs potentes había hecho buenos re-
sultados y ahora ha con/irmado su 
valor, haciendo pensar seriamente a 
los campeones de Andalucía-Centro, 
no porque ellos puedan, por hoy, al-
canzar el prftner puesto, sino por los 
puntos que puedan restar en los par-
tidos que jueguen en su campo. 
El favorito de este grupo es el Real 
Chamberlain entiende que mo es 
oportuna la petición "de España 
respecto de la Sociedad de NQ\ 
dones 
derecho. 
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Relojería Suizi 
i* todas clases y formas tu oro, 
\ plata, plaqué y níquel. * 
é M O S D E E S C A L A N T E , NÜMERO 4 
Del vuelo Palos-Buenos Aires, 
El Rey acudirá a re-
cibir a les aviadores. 
Cien mil pesetas. 
MADRID, 4. — Según dice hoy 
«A B C» la renombrada fábrica de ci- ileíiende concretamente el puesto per-
garrillos Piccardo y C.a, establecida' rnánieate al que cr^e tener derecho. 
Una cosa es la admisión de Alemania 
TOULOUSE.—El diario «La Dépé-
ohe)) publica un artículo de su coires-
ponisail de Madrid, en el cual inserta 
unas declaraciones del ministro de 
Estado español bajo el titulo de «El 
punto cíe vista del Gobierno», refe-
pertte al ingreso de España en un 
puesto permanente dentro del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones. 
He aquí textualmente ese punto de 
vista: 
¿España vela por sus intereses y 
en Buenos Aires, ha tenido el rasgo 
de enviar para la suscripción abierta 
en Madrid para los aviadores, un gi-
ro de 100.000 pesetas, que ayer, cuan-
do el comandante Franco y sus com-
pañeros visitaban aquella fábrica ar-
gentina, les fué mostrado por el di-
rector de la misma y diez minutos 
después era enviado por telégrafo a 
Madrid. 
Lo que asegura un periódico. 
MADRID, 4.—Un periódico asegu-
ra esta mañana que el Rey i rá a re-
cibir al Puerto de Palos a los avia-
dores. 
Los jefes del servicio de aviación 
irán mandando escuadrillas. 
• El general Soriano irá en el aero-
plano Doker que fué regalado al Mo-
narca y que se dió después a la Avia-
ción militar. 
También dice el mismo periódico 
Í I - t ^ M,(>n-"ar<ií11 le ^ reJu- que las escuadrillas de Africa han 
recibido asimismo órdenes de acu-
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a , B a s s ó - T V a . v a r r o 
H O Y : V I E R N E S F É M I N A 
Precios para señoras: tarde, butaca, 1,50 pesetas; noehe, butaca, 1 ídem. 
TAKDE, A LAB SEIS Y MEDIA. NOCHE, A LAS DIEZ Y MEDIA. 
1 8 « ^ n o x r i . ^ 
venecido. 
Los jugadores del Racing 
irán el domingo a Bilbao. 
Invitados por un excelente depor-
tista, cuyo cariño al Club campeón se 
ha mostrado de muy distintas mane-
ras y en muy diversas ocasiones, los 
jugadores del Racing i rán el próximo 
domingo a Bilbao, con objeto de ser 
espectadores del match-cúmbre Athlé-
üc-Real Unión. 
Asamblea nac'onal de ár 
bitros. 
Por el Colegio Nacional de Arbitros 
icaba de convocarse a Asamblea ex-
ítraordinaria, que se celebrará en Ma-
drid el día 14 del corriente. 
Da Asamblea parece que no tiene 
más fin que el de tratar de la dimi-
sión presentada por el secretario del 
Colegio Nacional, don Pablo Hernán-
dez Coronado, así como del traslado 
de residencia del tesorero, señor Qui-
rante. 
Un juicio de Miquelarena. 
Confirmando el juicio unparcial, 
ecuánime y sereno que ai «Sustituto» 
y a uu espectador del partido de 
Amute les sugirió la labor de nuestros 
campeones en el partido celebrado el 
domingo en Irún, dice J. Miquelare-
na, en «Kxcelsior», de Bilbao: 
dir a Huelva el día de la llegada de 
FVanco, Ruiz de Alda, Durán y Rada. 
Las conferencias de Ruiz de Alda. 
BUENOS AIRES, 4.-<Ruiz de Alda, 
dió hoy su segunda conferencia en 
el Club Militar acerca del tema: «La 
industria aeronáutica en España». 
Fiesta en honor de Rada. 
BUENOS AIRES, 4.—El periódico 
«La Razón» dió una fiesta dedicada 
al mecánico Rada, que fué obsequia-
dísdmo por el director y los redacto-
res del importante diario argentino. 
entieaMe que no debe ser planteada 
la cuestión en estos momentos. 
Terminó diciendo Ghamberlain 
!e había visitado el encargado de Ne 
gocios de Alemania para pedirle qui 
antes de que se reúna la Conferencii 
celebren los delegados un cambio di 
i ^.presiones que podía denominara^ 
(dja entrevista de Locamo». 
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i VAHINA PALACIO 
APARATO DIGESfíVd 
Coruulra de 3 a 5 
B U R G O S , 1 S E G U N D O 
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J o a q u í n S a n t i u s t e 
^GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de ix a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a s, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
G r a n C i n e m a 
j . Hoy, viernes, S^de marzo, funcionesjespeciales . 
^ « . « ^ A las selsjy^media—A las diez^cuarto; 
ÍMiss!Venus 5 *La!Qeísha ^ubía 
Opere t a s c i n e n a a t o g r á f i c a s e n c i n c o actos,Jcaritadas porino-
t a b l e s a r t i s t a s l í r i c o s . M ú s i c a d e l m a e s t r o H a a s A i l o o u t . 
M a ñ a n a , s á b a d o , a las seis y media, MiSS VENUS - A las diez y cuarto, LA 
GEI8HA RUBIA 
en la Sociedad de Niacdones y otra la 
reforma del artículo ouarto ded Con-
venio de la Sociedad, que penmite la 
enitrada de iiinevos mieanibxos peama-
ineaites en el Consejo con tal qae éste 
los elija por unianianidad, y que la 
\-~ miblea los acepte por mayoría. Es-
paña ha sido constantemeuite reeie-
gidfl desde su entrada en el Consejo, 
del cual ha formado parte desde un 
principio. El papel que le ha sido po-
sible desempeñar en este Consejo es 
la mejor prueba de que merece este 
puesto, para cuya obtención tifabaja-
mos decididamente, de tal modo que 
niueatna auténtica situación es la de 
Luna acción firme del Gobierno para 
obtener el puesto pemiaaimte. 
El Convenio permite la ampliación 
del Consejo y la concesión de nue-
vos puestos. Las naciones que se con-
sideran con méritos suficientes los so-
licitan. Este es el caso de España.» 
Ghamberlain y la Sociedad de Na-
ciones. 
LONDRES.—La Cámara de los Co-
munes ha celebrado una sesión en la 
cual el ministro de Negoc^s Extran-
j i MIS, Chamberlain, ha cdíitestado a 
diversas preguntas que se le íormula-
ron y hecho declairaciones acerca ded 
'sumo de 1|L Sociedad de Naciones. 
El .ministro inglés ha puntualizado 
sus manifestaciones diciendo que el 
prinieiplo fnndamenítal que deben lle-
var los representantes de la Gran Bne-
aña a La sesión que habrá de oete-
u se en Ginebra será el de no hacer 
iada que pueda parecer jgi golpe ad 
1,0 de Locarno, y que uno de 
principios es el de que no debe 
lampoco hacerse nada susceptible de 
dar a una potencia cualquiera el dere-
cho de afirmar que ha sido tratada 
con injusticia. 
Entiende Chambeirlain que el Ple-
no del Consejo ha de examinar todas 
las demandas que se le presenten; pe-
ro que respecto al aumenito de pues-
uo podrán ser tomadas en consi-
derajción si no se adoptan por unaná-
mld!%¿L 
H'-iiriéndose a la actitud de España 
eafce asunto, declaró que ya hace 
años que fué examinada esta petición 
de España por el gobierno inglés, que 
• a apoyó; y si antes la apoyó, no ha-
oía razón para dejar de apoyarla aho-
ra, aunque el ministro de Negocios 
VVWVVWVTA^vvvvvvwvvvvvvvwvvvvvv \ wvwvv^ 
D r . S o l í s C a g i g a ) 
4t Vi AS l RINARI AS, SECRETAS ̂  
DIATERMIA 
Hoderno tf. tamiento de la blenru ragia 
C A R L O S R. CABELLO 
PiftM, nftrmedadas y cirugía di l i Bii|ir. 
(ctnnsooLOslA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De n a 12, Sanatorio del Dr. Madrazo, 
De 12 114 o a. Cuñadío, 1, segundo. 
Excepto loa días festivos. 
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En ese • 
considerac 
^planta c i 
se evitará 
dica los ii 
^ L i 
Consulta de 
complicaciones. 0 
y de 3 a 4 y fuedl* a 1 
SE, " l , HOTEl 
Don Jaime a Londres. 
SAN SEBASTIAN, 4.—Esta nocM 
y en el mpido de las ocho y veinte 
ha pasado con dirección a París, ( 
de donde se dirigirá a Londres, 
infante don Jaime, acomipañado 
su profesor señor Antelo. 
Parece que la estancia del infante en 
Londres no será muy larga. 
«wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwMt 
Sección marítima* 
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Bilbao, *lh£f¿¿ Entrados: «íluntzar Mendi», de 
carga general 
(«Cabo San Vicente», de Bilbao, efl 
carga general 
<Jl|6xpiina)), de G i j ó n , c o n carga ge periodista. 
de Gijón, en lastre, 














' «Conchita», de Gijón, con carga 
ie r a l 
«Angelea», de Bilbao, con carg* & 
neraL 
«Carmen», de Gijón, con maíz. 
«Meihe», holandés; de Rotterdam 
con carga general. ,,. 
«Silve^moor», inglés; de Newcaflue 
con carbón. 
iDeapachados: 
«Iluntzar Mendi», para VigQ 
carga general. 
•(Miehe», holandés; 
con carga general. 
«Toñín», para Gijón, con carga 
«dConoháita», para San 
con carga generalT 
«Anigieles», para Avil-is, con 
general. 
«Oainmen», para Gijón, en lastre. 
«Lezo», para Gijón, en lastre. J 
Observatorio Meteorolo^ 
«Algunos chubascos en Caatabn» 
Galicia; levante en el Estrecho de 
hraltar.» 
para MáJa# piones 




P a b l o P e r e d a E l o f 
Director de la Gota de Lech* 
Médico especialista en enfenaedadeí 
la infancia. 
1 Consultorio de niños de p6^0' 
Burgos, 7 (de xi a x).—Teléfono 4'»* 
asunto. 
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